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T ämän oppaan tarkoituksena on auttaa koulutusorganisaatioiden tapahtu-man järjestämiseen osallistuvia henkilöitä suunnittelemaan turvallinen tapahtuma, jonka lähtökohtana on ennakoiva turvallisuusjohtaminen. 
Tapahtumalla tarkoitetaan avointa tai yksityistä tilaisuutta, kuten esimerkiksi 
juhlaa, seminaaria, kokousta, konferenssia, konserttia, näyttelyä, kutsutilaisuutta, 
huvitilaisuutta, kilpailua tai näytöstä (Kokoontumislaki 530/1999). Tapahtuma poik-
keaa koulutusorganisaation normaalista opetus- ja ohjaustoiminnasta esimerkiksi 
osallistujien, ajankohdan, tilajärjestelyjen, tarjoilun tai esiintyjien osalta.
Suuressa osassa suomalaisia koulutusorganisaatioita on syntymässä turvallisuu-
den kehittämistä tukeva, turvallisuusmyönteinen ilmapiiri: koulut haluavat tehdä 
suunnitelmallista työtä turvallisen opiskelu- ja työympäristön mahdollistamiseksi. 
Koulutusorganisaatioiden turvallisuustyö on hyvä mieltää kokonaisuutena, joka 
näkyy kaikissa organisaation toiminnoissa. Se linkittyy erityisesti johtamiseen, 
jonka kautta syntyvät vastuut ja velvoitteet. Onnistunut turvallisuustyö vaatii tie-
don ja taidon lisäksi myös halua mahdollistaa turvallinen sekä viihtyisä oppimis- ja 
työympäristö. Se edellyttää ajantasaisen lainsäädännön haltuunottoa ja sen ymmär-
tämistä, että vasta aito, koeteltu kyky ja valmius toimia kaikissa mahdollisissa 
tilanteissa ovat toiminnan jatkuvuuden edellytys. (Martikainen & Ranta 2014, 34.) 
Turvallisuus vaikuttaa myös sekä tapahtuman että tapahtuman järjestäjän ima-
goon.  Epäonnistuessaan sillä on vaikutusta sponsoreiden ja osallistujien kiinnos-
tukseen tapahtumaa ja tapahtumanjärjestäjää kohtaan.
Oppilaitos- ja korkeakouluympäristöön liittyy haasteita, jotka voidaan ratkaista 
määrätietoisella turvallisuustyöllä sekä yhdistämällä laatu- ja turvallisuusjohtami-
nen. Tähän mennessä oppilaitoksissa ja korkeakouluissa turvallisuustyötä on tehty 
pääosin oikeilla elementeillä, mutta vielä sirpaleisesti. Tällöin toteuttamisen kei-
not näyttäytyvät erilaisten yksittäisten turvallisuusohjeistusten tai -tekojen kautta. 
Systemaattinen turvallisuustyö on vasta kehittymässä ja toivottavaa olisi, että tule-
vaisuudessa se rakentuisi oppilaitosten ja korkeakoulujen perustehtävästä – joko 
opetuksesta tai opetuksesta ja tutkimuksesta - johdettuna toimintana. Tällä hetkellä 
haasteena on myös se, että turvallisuustyö on sirpaleisten toimijatahojen vastuulla. 
Tämän vuoksi organisaatioista puuttuu selkeä kuva siitä, mitä turvallisuustyöllä 
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tavoitellaan ja kenen vastuulla se viime kädessä on. (Martikainen 2016, 146—150; 
Lanne 2007, 12).
Tämän oppaan ensimmäisessä luvussa tarkastellaan keskeisiä käsitteitä, jotka liit-
tyvät tapahtumien turvallisuuteen. Toisessa luvussa tutustutaan ennakoivaan tur-
vallisuusjohtamiseen. Aluksi tarkastellaan Elinkeinoelämän keskusliiton laatimaa 
uutta organisaatioturvallisuuden mallia, josta käyvät ilmi turvallisuuden osa-alueet 
sekä niihin kytkeytyvät keskeiset tekijät: turvallisuusjohtaminen, riskienhallinta 
ja turvallisuuskulttuuri. Lisäksi tarkastellaan reagoivaa ja ennakoivaa turvalli-
suuskulttuuria. Kolmas luku käsittelee riskienhallintaa, riskejä, riskien arviointia 
ja riskien käsittelyä. Neljännessä luvussa tutustutaan tapahtuman turvallisuutta 
koskevaan lainsäädäntöön sekä tapahtumassa tarvittaviin lupiin ja ilmoituksiin. 
Viidennessä luvussa keskitytään turvallisen tapahtuman käytännön järjestelyihin, 
kuten pelastussuunnitelmaan, turvaohjeisiin, perehdytykseen, harjoitteluun sekä 
tapahtuman jälkeen tehtävään arviointiin. Oppaan liitteissä annetaan konkreettisia 
esimerkkejä tapahtumien riskeistä sekä niiden syistä, seurauksista, ennaltaehkäise-
vistä järjestelyistä ja varautumisesta.
Kommentteja ja palautetta julkaisusta voit lähettää oppaan tekijöille Soili 
Martikaiselle (soili.martikainen@laurea.fi) ja Tiina Rannalle (tiina.ranta@laurea.fi).
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Haavoittuvuus tarkoittaa organisaation 
tai toiminnon sisäisiä ominaisuuk-
sia, jotka altistavat riskin lähteelle. 
Haavoittuvuuden vuoksi voi aiheutua 
tapahtuma, jolla on ei-toivottuja 
seurauksia. (SFS-ISO opas 73:2011, 13.)
Pelastussuunnitelma muodostuu 
tapahtuman vaarojen ja riskien 
arvioinnin johtopäätelmistä, raken-
nuksen ja tilojen turvallisuusjärjes-
telyistä, ohjeista onnettomuuksien 
ehkäisemiseksi ja vaara- ja onnet-
tomuustilanteissa toimimiseksi 
sekä omatoimisen varautumisen 
toimista (Pelastuslaki 479/2011, 
Valtioneuvoston asetus pelastustoi-
mesta 407/2011). Pelastussuunnitelma 
on osa turvallisuussuunnittelua.
Riski on epävarmuuden vaikutus 
tavoitteisiin. Se kuvataan usein 
tapahtuman toteutumisen toden-
näköisyyden ja sen seurausten yhdis-
telmänä. Riski voi olla positiivinen tai 
negatiivinen. (SFS-ISO opas 73:2011, 
8.) Tässä oppaassa tarkastellaan vain 
negatiivisia, ei-toivottuja riskejä. 
Riskienhallinta on organisaa-
tion johtamista ja ohjaamista 
koordinoidusti riskien osalta 
(SFS-ISO opas 73:2011, 8—9).
Riskin arviointi on prosessi, joka 
muodostuu riskien tunnistamisesta, 
riskianalyysistä sekä riskin merkityksen 
arvioinnista (SFS-ISO opas 73:2011, 11).
Riskin käsittely on riskin muokkaamis-
prosessi. Se on esimerkiksi riskin 
ottamista, torjumista, jakamista, lie-
ventämistä, poistamista tai estämistä. 
Riskin käsittelyssä on suunniteltava, 
missä järjestyksessä riskienkäsittely-
toimet tehdään. Riskin käsittely voi 
muuttaa tai aiheuttaa uusia riskejä, 
jotka on tunnistettava, arvioitava 
ja käsiteltävä. (SFS-opas 73:2011, 
4; SFS-ISO 31000: 2011, 42—44.)
Riskin omistaja on henkilö tai taho, joka 
hallitsee riskiä joko vastuun tai valtuu-
den keinoin (SFS-ISO opas 73:2011, 14).
Sidosryhmä on organisaation sisäinen 
tai ulkopuolinen henkilö tai ryhmä, 
joka vaikuttaa johonkin päätök-
seen/ toimintoon tai johon päätös /
toiminto vaikuttaa tai joka kokee 
olevansa päätöksen / toiminnon 
vaikutuksen kohteena (SFS-ISO opas 
73:2011, 10; OHSAS 18001:fi 2007, 16).
Tapahtuma on avoin tai yksityinen 
tilaisuus, kuten esimerkiksi juhla, semi-
naari, kokous, konferenssi, konsertti, 
näyttely, kutsutilaisuus, huvitilaisuus, 
kilpailu tai näytös (Kokoontumislaki 
530/1999). Tapatuma poikkeaa 
koulutus organisaation normaalista ope-
tus- ja ohjaustoiminnasta esimerkiksi 
osallistujien, ajankohdan, tilajärjeste-
lyjen, tarjoilun tai esiintyjien osalta.
1. KESKEISET KÄSITTEET
Turvallisuus on olosuhde, jossa ei 
esiinny vaaraa. Se on turvaa, suo-
jautumista vaaraa vastaan, turvassa 
olemisen tila sekä kyky pitää tai tehdä 
jokin turvalliseksi.  (Mäkinen 2007, 56; 
Kielitoimiston sanakirja 2006, 386.) 
Organisaation turvallisuus muodostuu 
yhdeksästä eri osa-alueesta: toimi-
tila- ja kiinteistöturvallisuudesta, 
väärinkäytösten ja poikkeamien 
hallinnasta, varautumisesta ja kriisin-
hallinnasta, pelastusturvallisuudesta, 
henkilöstö turvallisuudesta, ympäristö-
turvallisuudesta, työturvallisuudesta, 
tuotannon ja toiminnan turvalli-
suudesta sekä tietoturvallisuudesta 
(Elinkeinoelämän keskusliitto 2016).
Turvallisuusjohtaminen muodostuu 
organisaation jatkuvasta ja järjestel-
mällisestä johtamisesta, jonka tarkoi-
tuksena on ennaltaehkäistä ihmisiä, 
omaisuutta, ympäristöä, tietoa ja mai-
netta vahingoittavia tapahtumia. Siihen 
vaikuttavat organisaation politiikat, 
tavoitteet sekä tavoitteen saavuttami-
seen liittyvät prosessit. Lisäksi siihen 
vaikuttavat organisaation rakenne, roo-
lit, vastuut, suunnittelu, toiminta, käy-
tännöt, säännöt ja uskomukset. (Lanne 
2007, 12; SFS-EN ISO 9000: 2015, 22.)
Turvallisuussuunnittelu ylläpitää 
sekä turvallisuutta että turvallisuu-
den tunnetta. Sen avulla pyritään 
vähentämään häiriöitä, onnetto-
muuksia ja rikoksia sekä niistä aiheu-
tuvia vahinkoja (Sisäministeriö & 
Rikoksentorjuntaneuvosto 2014, 4).
Turvallisuuskulttuuri tarkoittaa 
organisaation dynaamista ja muok-
kautuvaa tilaa, johon kytkeytyy 
vahvasti organisaation kyky ja tahto 
ymmärtää, millaista on organisaa-
tion turvallinen toiminta sekä miten 
toimitaan turvallisesti. Lisäksi siihen 
kuuluvat kyky ja tahto ymmärtää, 
millaisia vaaroja organisaation toi-
mintaan kytkeytyy sekä miten tur-
vallisuutta voidaan edistää ja miten 
vaaroja voidaan ehkäistä. (Reiman, 
Pietikäinen & Oedewald 2008, 3.)
Vaara on vahingon tai riskin lähde (SFS-
ISO opas 73:2011, 10). Vaara voi olla 
esimerkiksi tulipalon vaara, liukastumi-
sen vaara tai ruokamyrkytyksen vaara.
T ässä luvussa esitellään Elinkeinoelämän keskusliiton kehittämä organisaa-tion turvallisuusjohtamisen malli, jossa tuodaan esiin turvallisuuden eri osa-alueet. Lisäksi tarkastellaan ennakoivan ja reagoivan turvallisuuskult-
tuurin eroja. 
2.1 Organisaation turvallisuuden osa-alueet
Elinkeinoelämän keskusliitto on päivittänyt keväällä 2016 organisaatioturvallisuu-
den mallin kuvion 1 mukaisesti.  Tapahtumaa arvioidaan kaikkien kuviossa 1 mai-
nittujen osa-alueiden kautta. Osa-alueiden merkitys vaihtelee sekä tapahtuma- että 
organisaatio- ja toimintokohtaisesti. 
Organisaatioturvallisuuden mallin avulla pyritään varmistamaan tapahtuman jat-
kuvuus, turvallisuus ja vaatimusten mukaisuus. Turvallisuusjohtamista ohjaa orga-
nisaation strategia ja riskienhallinta. Turvallisuus muodostuu yhdeksästä eri osa-
alueesta, jotka voivat olla osittain päällekkäisiä. Toiminnan ja turvallisuuskulttuurin 
kehittäminen ovat myös tärkeässä roolissa. Parhaimmillaan turvallisuustyö muo-
dostuu kaikkien turvallisuuden osa-alueiden kokonaisuudesta. (Elinkeinoelämän 
keskusliitto 2016). 
Yhteisenä, koulutusorganisaatioille tyypillisenä haasteena on eri turvallisuuden 
osa-alueiden välinen koordinointi ja niiden painotusten tasapaino. Tällöin turval-
lisuuden kokonaiskuva jää muodostumatta ja siitä tulee sirpaleinen. (Huovila & 
Ranta 2015; Martikainen 2016, 146—150.) Turvallisuustyötä ohjaavat periaatteet ovat 
parhaimmillaan ylimmän johdon vahvistamia linjauksia turvallisuustyön keinojen, 
toiminnan tason, toteuttamisen ja vastuiden näkökulmasta. Tällaisia periaatteita 
ovat muun muassa turvallisuuden tavoitteiden ja työn vastuiden määrittely, riski-
enhallinnan, turvallisuuskoulutuksen ja -viestinnän toteuttamiseen liittyvät linja-
ukset sekä turvallisuustyön vaikuttavuuden mittaaminen. (OHSAS 18001:fi 2017, 18.) 
Pienessä osassa koulutusorganisaatioita voidaan puhua jo turvallisuusjohtamisesta, 
jolla Reimanin ja Oedewaldin (2008, 3) mukaan tarkoitetaan pyrkimystä edistää 
hyvinvointia päämäärätietoisella, tavoitteellisella ja pitkäjänteisellä johtamisella 
sekä ohjelmallisella kehittämistyöllä.
2.2 Reagoiva ja ennakoiva turvallisuuskulttuuri
Ruuhilehdon ja Vilppolan (2000, 22—23) mukaan organisaation turvallisuuskult-
tuuri voi olla joko jälkikäteen reagoivaa tai ennakoivaa. Reagoivassa turvallisuus-
kulttuurissa toimitaan ”tulipalon sammuttajana”, jolloin vasta onnettomuus saa 
organisaation reagoimaan ja ryhtymään korjaaviin toimiin. Turvallisuustoiminnan 
tavoitteena on onnettomuuksien vähentäminen, mutta turvallisuustavoitteita ei 
välttämättä ole. Turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia ei myöskään tehdä tai jos 
tehdään, ne ovat yleisellä tasolla olevia suunnitelmia. Turvallisuusohjeita laaditaan 
lainsäädännön vaatimusten vuoksi.  Osa ohjeista on suullisia ja vasta onnettomuu-
den tapahduttua päädytään laatimaan yksityiskohtaisia ohjeita. Lisäksi turvallisuus-
asioista keskustellaan harvoin. Onnettomuuksia pyritään estämään etsimällä syitä 
olosuhteista tai henkilöiden välittömästä käyttäytymisestä. Turvallisuuskoulutusta 
järjestetään viranomaisvaatimusten täyttymiseksi.
 
2. ENNAKOIVA 
TURVALLISUUSJOHTAMINEN
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Kuvio 1. Organisaatioturvallisuuden malli (Elinkeinoelämän keskusliitto 2016)
Ennakoivassa turvallisuuskulttuurissa parannetaan avainalueiden toimintaa ja 
organisaation käyttäytymistä määrittämällä turvallisen toiminnan kriteerit, arvioi-
malla säännöllisesti ja jatkuvasti käyttäytymistä sekä antamalla organisaatiolle 
palautetta turvallisuustoiminnasta. Turvallisuuden tavoitteet asetetaan kaikille 
tasoilla ja ne on integroitu muuhun tavoitteenasetteluun. Lisäksi henkilöstöä osal-
listetaan turvallisuustyöhön. Turvallisuusohjeet pohjautuvat työtehtävien riskien 
arviointiin. Turvallisuuteen laaditaan sekä yleisiä että yksityiskohtaisia työohjeita. 
Turvallisuusasiat ovat säännöllisesti mukana muun muassa kokousten esityslis-
toilla. Onnettomuuksien estämiseksi tarkastellaan organisaation johtamisjärjes-
telmää. Turvallisuuskoulutus on suunnitelmallista ja omia turvallisuustavoitteita 
tukevaa. (International Atomic Energy Agency 2002, 17—19.) Organisaation turvalli-
suuskulttuuri kehittyy vaiheittain kuvion 2 mukaisesti. 
vaatimuksiakin. Tiimityö lisääntyy. Turvallisuutta johdetaan kuten muitakin johta-
misen osa-alueita, toisin sanoen asetetaan tavoitteita ja päämääriä. Organisaatio on 
halukas oppimaan muiden kokemuksista, erityisesti uusista tekniikoista ja hyvistä 
käytännöistä. (International Atomic Energy Agency 2002, 18.) Toinen vaihe edustaa 
ennakoivaa turvallisuuskulttuuria.
Kolmas turvallisuuskulttuurin vaihe on jatkuvan kehittymisen kulttuuri, jossa 
korostuvat johtaminen, vuorovaikutus, koulutus, osaaminen ja tehokkuus. 
Osastojen ja toimintojen välillä tehdään yhteistyötä. Ongelmia ennakoidaan ennen 
kuin ongelmat ilmenevät. Myöskään turvallisuuden ja tuottavuuden välillä ei ole 
tavoiteristiriitaa. Arvona on muilta oppiminen. (International Atomic Energy 
Agency 2002, 19.) Myös kolmas vaihe edustaa ennakoivaa turvallisuuskulttuuria.
Tapahtumajärjestäjältä odotetaan ennakoivaa turvallisuuskulttuuria, jossa vaarat ja 
riskit tunnistetaan ja niihin reagoidaan ennen kuin ne tapahtuvat.
Ensimmäinen turvallisuuskulttuurin vaihe perustuu vaatimuksiin ja määräyksiin. 
Turvallisuus nähdään teknisenä asiana, joka saavutetaan sääntöjen ja vaatimus-
ten täyttämisen kautta. Turvallisuus myös koetaan viranomaisten vaatimuksiksi. 
Tällöin ongelmia ei ennakoida, vaan niihin reagoidaan, kun ongelma tulee esiin. 
Organisaation vuorovaikutus ja yhteistyö on vähäistä eri toimintojen välillä, ja 
yksiköt tekevät itsenäisiä päätöksiä. Organisaatio ei kuuntele eikä opi muiden koke-
muksista. (International Atomic Energy Agency 2002, 17—18.) Ensimmäinen vaihe 
edustaa reagoivaa turvallisuuskulttuuria.
Toinen turvallisuuskulttuurin vaihe tähtää jo hyvään turvallisuustasoon. Tällä 
tasolla organisaatio ymmärtää, että turvallisuus on tärkeä tavoite ilman ulkoisia 
jatkuvan 
kehittymisen 
kulttuuri
hyvään turvallisuus-
tasoon tähtäävä 
kulttuuri
vaatimuksiin 
ja määräyksiin 
perustuva kulttuuri
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Kuvio 2. Turvallisuuskulttuurin vaiheet (International Atomic Energy Agency 2002, 
17—19)
Sanonta ”Hyvin suunniteltu on 
puoliksi tehty” soveltuu erinomaisesti 
ennakoivaan turvallisuusjohtamiseen. 
Tapahtuman vaarojen ja riskien 
tunnistaminen sekä turvallisuustoimien 
suunnittelu riskien perusteella 
on oleellinen osa ennakoivaa 
turvallisuusjohtamista. Ennakoinnin ja 
suunnittelun avulla tapahtumajärjestäjä 
kykenee koordinoimaan turvallisuuden 
eri osa-alueiden välistä yhteistyötä 
ja varautumaan sekä tapahtuman 
normaalioloihin että myös mahdollisiin 
häiriötilanteisiin. 
Ennakoiva 
turvallisuusjohtaminen 
tiivistetysti
T ässä luvussa esitellään riskienhallinnan periaatteet sekä kaksi erilaista tapahtumajärjestäjän käyttöön soveltuvaa vaarojen ja riskien tunnistami-sen menetelmää.
3. RISKIT JA 
RISKIENHALLINTA
3.1 Riskienhallinta
Kaikilla organisaatiolla on sisäisiä ominaisuuksia, haavoittuvuuksia, jotka altis-
tavat organisaation riskeille ja ei-toivotuille tapahtumille (SFS-ISO opas 73:2011, 
13). Riskienhallinnan avulla organisaatiota johdetaan ja ohjataan riskien osalta. 
Riskienhallinta on myös osa päätöksentekoa. Se on koordinoitua, tilannekoh-
taista, ajantasaista toimintaa, joka perustuu parhaaseen käytettävissä olevaan tie-
toon. Riskienhallinta tukee myös organisaation jatkuvaa kehittymistä. (SFS-ISO 
31000:2011, 22.) 
Riskillä tarkoitetaan epävarmuuden vaikutusta tavoitteisiin. Se kuvataan usein 
tapahtuman toteutumisen todennäköisyyden ja sen seurausten yhdistelmänä. 
Vaikka julkaisun SFS-ISO opas 73 (2011, 8) mukaan riski voi olla sekä positiivinen että 
negatiivinen, tarkastellaan tässä oppaassa vain negatiivisia, ei-toivottuja riskejä. 
Standardin OHSAS 18001:fi (2007, 14) mukaan hyväksyttävällä riskillä tarkoitetaan 
sellaista riskin tasoa, jolla organisaatio täyttää sekä lakisääteiset velvoitteensa että 
myös omat turvallisuusperiaatteensa. 
Riskienhallintaprosessi on esitetty kuviossa 3. 
Riskienhallinta on organisaation johtamista ja ohjaamista koordinoidusti riskien 
osalta. Se on kokonaisprosessi, joka kattaa toimintaympäristön määrittämisen, ris-
kien arvioinnin ja riskien käsittelyn. Riskien arviointi sisältää riskin tunnistamisen, 
riskianalyysin ja riskien merkityksen arvioinnin. Riskianalyysi on prosessi, jossa 
pyritään ymmärtämään riskin luonne ja määrittämään riskitaso. Riskin merkityk-
sen arvioinnissa määritellään, onko riski hyväksyttävä vai pitääkö sitä käsitellä. 
Riskin käsittelyssä muokataan riskiä. Riskinhallintaprosessiin kuuluu olennaisena 
osana viestintä, tiedonvaihto, seuranta ja katselmointi.  (SFS-Opas 73:2011, 8—9, 11, 
14—15; SFS-ISO 31000: 2011, 10—20.)
toiminta- 
ympäristön 
määrittäminen
riskin arviointi 
(riskin 
tunnistaminen, 
riskianalyysi, 
riskin merkityksen 
arviointi)
riskin 
käsittely
viesintä ja tiedonvaihto
seuranta ja katselmointi
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Kuvio 3. Riskinhallintaprosessi (SFS-ISO 31000: 2011, 10) 
3.2 Riskin arviointi
Riskien arviointi muodostuu riskin tunnistamisesta, riskianalyysistä sekä riskien 
merkityksen arvioinnista. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan hen-
kilön on tiedostettava ja tunnistettava tulevan tapahtuman riskien lähteet, niiden 
vaikutusalueet, tapahtumat, tilanteet, mahdolliset muutokset olosuhteissa sekä 
riskien seuraukset. Riskien seurannaisvaikutukset sekä myös riskien kumulatiivi-
set vaikutukset otetaan huomioon. Riskin arviointiin tarvitaan ajantasaista tietoa 
sekä henkilöitä, jotka tuntevat tulevan tapahtuman, asiakkaat ja ympäristön. Riskin 
tunnistamisen perusteella syntyy luettelo todennäköisistä riskeistä. Riskien tun-
nistaminen on tärkeä vaihe, sillä vain tunnistettuihin riskeihin voidaan varautua. 
Tunnistamiseen voidaan käyttää monia työkaluja, joista tässä luvussa on esitelty 
tapahtumien järjestäjien käyttöön hyvin soveltuvat potentiaalisten ongelmien ana-
lyysi sekä Mitä jos -tekniikka.
Riskianalyysi on prosessi, jossa pyritään ymmärtämään riskin luonne ja määrit-
tämään riskitaso. Riskin merkitystä arvioidaan, jotta voidaan tehdä päätös riskien 
käsittelyn tarpeesta ja käytettävistä menetelmistä. Tapahtuman riskit arvioidaan 
todennäköisyyden ja seurauksen vakavuuden avulla ja näin saadaan selville riski-
taso. (SFS-ISO 31000: 2011, 40—42.) Riskin todennäköisyyttä voidaan arvioida tau-
lukon 1 avulla.
Todennäköisyys Todennäköisyyden tunnuspiirteet
1 Hyvin epä-
todennäköinen
Tapahtuma, joka esiintyy harvoin tai 
epäsäännöllisesti
2 Epätodennäköinen Tapahtuma, joka esiintyy toistuvasti, muttei 
säännöllisesti
3 Todennäköinen Tapahtuma, joka esiintyy usein tai säännöllisesti
Riskin todennäköisyyttä arvioidaan asteikolla 1-3, jossa 1 on hyvin epätodennäköi-
nen, 2 on epätodennäköinen ja 3 on todennäköinen.
Riskin seurauksen vakavuutta arvioidaan taulukon 2 avulla.
Seuraus Seurauksen vakavuus
1 Lievästi 
haitallinen
Tapahtuma aiheuttaa ohimenevän sairauden tai 
haitan. Se aiheuttaa enintään 3 päivän poissaolon.
2 Haitallinen
Tapahtuma aiheuttaa suurempia tai pitkäkestoisempia 
seurauksia tai vaikutukseltaan lievempiä haittoja. Se 
aiheuttaa 3-30 päivän poissaolon.
3 Erittäin 
haitallinen
Tapahtuma aiheuttaa pysyviä tai palautumattomia 
vammoja. Se aiheuttaa sairaalahoitoa ja yli 30 päivän 
poissaolon.
Taulukko 2. Riskin seurauksen vakavuuden arviointi
Riskin seurauksen vakavuutta arvioidaan asteikolla 1-3, jossa 1 on lievästi haitalli-
nen, 2 on haitallinen ja 3 on erittäin haitallinen.
Riskin tasoa arvioidaan taulukon 3 avulla. 
Todennäköisyys Seurauksen vakavuus
Lievästi 
haitallinen (1) Haitallinen (2)
Erittäin 
haitallinen (3)
Hyvin epä- 
todennäköinen 
(1)
Merkityksetön 
riski Vähäinen riski
Kohtalainen 
riski
Epätoden-
näköinen (2) Vähäinen riski
Kohtalainen 
riski Merkittävä riski
Todennäköinen 
(3)
Kohtalainen 
riski Merkittävä riski Sietämätön riski
Taulukko 3. Riskin tason arviointi
Riskitasoa voidaan arvioida tapahtuman todennäköisyyden ja seurausten vakavuu-
den avulla. Riski voi olla merkityksetön, vähäinen, kohtalainen, merkittävä tai sietä-
mätön. Riskitaso voidaan laskea seuraavilla kaavoilla:
• tapahtuman todennäköisyys x seurausten vakavuus; tai 
• tapahtuman todennäköisyys x seurausten vakavuus (jos haluat korostaa seu-
rausten vakavuutta)
Riskin merkitystä arvioidaan riskianalyysin tulosten perusteella ja verrataan tulok-
sia riskikriteereihin. Riskin merkityksen arvioinnissa määritellään, onko riski 
hyväksyttävä vai pitääkö sitä käsitellä. (SFS-ISO 31000: 2011, 42; SFS-opas 73:2011, 13.) 
Hyväksyttävällä riskillä tarkoitetaan sellaista riskin tasoa, jolla organisaatio täyttää 
sekä lakisääteiset velvoitteensa että omat turvallisuusperiaatteensa (OHSAS 18001:fi 
2007, 14). Riskin hyväksyminen on tietoinen päätös riskin ottamiseen (SFS-opas 73: 
2011, 14).
3.3 Riskin käsittely
Riskin käsittely on riskin muokkaamisprosessi, jossa käytetään ja toteutetaan riski-
käsittelytapaa tai -tapoja. Se on prosessi, jossa arvioidaan itse riskin käsittelyä, tar-
kastellaan jäännösriskiä ja arvioidaan riskitasoa sekä tarvittaessa aloitetaan uusi 
riskin käsittely. Riskin käsittely voi olla esimerkiksi riskin ottamista, torjumista, 
jakamista, lieventämistä, poistamista tai estämistä. Riskin käsittelyssä on suunni-
teltava, missä järjestyksessä riskienkäsittelytoimet tehdään. Lisäksi on huomattava, 
että riskin käsittely voi muuttaa tai aiheutua uusia riskejä, jotka on tunnistettava, 
arvioitava ja käsiteltävä. (SFS-opas 73: 2011, 14; SFS-ISO 31000: 2011, 42—44.) Jokaista 
ei-hyväksyttävää riskiä varten suunnitellaan ennaltaehkäisevät järjestelyt, varautu-
misjärjestelyt sekä toiminta riskin toteutuessa. Riskille nimetään omistaja, henkilö 
tai taho, joka hallitsee riskiä joko vastuun tai valtuuden kautta (taulukko 7). 
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Taulukko 1. Riskin todennäköisyyden arviointi
3.4 Potentiaalisten ongelmien analyysi
Potentiaalisten ongelmien analyysi on vaarojen ja riskien tunnistamismenetelmä. 
Siitä käytetään myös lyhennettä POA. Menetelmällä on mahdollista tunnistaa 
erityyppisiä ja -tasoisia ongelmia. Se tehdään pienryhmässä, jonka jäsenet tunte-
vat käsiteltävän kohteen, toiminnon tai tehtävän hyvin. POA aloitetaan valitse-
malla ja rajaamalla tarkasteltava kohde. Tarkastelussa ei etukäteen rajata mitään 
ongelma tyyppiä analyysin ulkopuolelle. Analyysin toteutuksen edellytyksenä on, 
että organisaation johto antaa tukensa ja myöntää resurssit analyysin laadintaan. 
Tavoitteena on löytää kohteen, toiminnon tai työtehtävän keskeisimmät ongel-
ma-alueet sekä keskeisimpiin vaaroihin liittyvät onnettomuustekijät. (Suomen 
Riskienhallintayhdistys 2016a.) POA täydennettynä riskianalyysillä, riskin mer-
kityksen arvioinnilla ja riskin käsittelyllä on esitetty taulukossa 4 viiden vaiheen 
avulla. 
Taulukko 4. POA täydennettynä riskianalyysillä, merkityksen arvioinnilla ja käsitte-
lyllä  (Suomen Riskien hallintayhdistys 2016a; 2016b; SFS-ISO 31000: 2011, 10) 
Vaihe Tehtävät
1. vaihe:
Valmistelu
• Ensimmäisen vaiheen aikana vetäjä 
valmistautuu POA:aan. Hän tutustuu olemassa 
olevaan aineistoon, kutsuu osallistujat 
pienryhmään sekä laatii tilaisuuteen 
räätälöidyn avainsanaluettelon POA:n 
avainsanaluettelon avulla: http://www.
pk-rh.fi/uploads/poa-analyysi/poa-yleinen-
avainsanaluettelo-tietokortti.pdf
• Pienryhmä päättää aluksi, miten valittua 
aihetta tarkasti ottaen tarkastellaan, keitä 
henkilöitä aihe koskee sekä myös määrittelee 
mahdollisen rajauksen. 
• Tarkasteltavan kohteen laajuudesta ja 
monimutkaisuudesta riippuen kohde voidaan 
jakaa pienempiin, erikseen tarkasteltaviin 
osiin. 
2. vaihe: 
Hiljainen aivoriihi
• Jokainen kirjoittaa tunnistamansa vaarat 
kokonaisin virkkein esimerkiksi Post-it 
-lapuille ja kiinnittää laput muovitaskuun 
(kuvio 4)
• Ensimmäisellä kierroksella kirjoitetaan 
enintään kolme lappua ja kierroksen päätteeksi 
jokainen antaa oman muovitaskunsa lappuineen 
vasemmalla puolella istuvalle henkilölle
• Seuraavilla kierroksilla kirjoitetaan yleensä 
yksi lappu per kierros 
• Muovitaskut lappuineen kiertävät edelleen 
osallistujien välillä 
• Muiden kirjoittamien lappujen lukeminen 
auttaa yleensä löytämään uusia vaaroja 
• Vetäjä aktivoi aivoriiheen osallistujia 
esittämällä avainsanoja siinä vaiheessa, kun 
lappujen kirjoittaminen alkaa hidastua 
• Hiljainen aivoriihi päättyy, kun uusia lappuja ei 
enää synny 
3. vaihe: 
keskustelu-
muotoinen 
aivoriihi
• Post-it -laput siirretään seinälle 
fläppipaperille
• Laput käydään yhdessä läpi ja varmistutaan, 
että kaikki ryhmän jäsenet ymmärtävät laput 
samalla tavalla
• Lappuja saa tarvittaessa täydentää, jotta niistä 
tulee entistä selkeämpiä 
• Jos mieleen nousee vielä uusia vaaroja, uusia 
lappuja saa myös kirjoittaa 
• Ryhmitellään yhdessä samaa vaaraa 
käsiteltävät laput yhteen 
• Jos on kaksi tai useampi täysin saman 
sisältöinen lappu, laitetaan nämä laput 
päällekkäin. Mitään lappua ei saa heittää pois
• Varmistetaan vielä, että yhdessä ryhmässä 
olevat laput liittyvät toisiinsa ja käsittelevät 
samaa vaaraa.
• Tarkistetaan, onko jokin vaara toisen vaaran 
syy tai seuraus ja ryhmitellään vaarat 
fläppipaperille tämän tiedon perusteella 
• Vaarat kirjoitetaan näkyviin fläppipaperille 
Post-it -lappuryhmien yläpuolelle (kuvio 5)
4. vaihe: 
Riskianalyysi, 
riskin merkityksen 
arviointi ja riskin 
ja käsittely
• Tehdään riskianalyysi, jossa määritellään 
jokaiselle riskille riskitaso. Näin vaarat 
muunnetaan riskeiksi.
• Arvioidaan riskien merkitystä määrittämällä, 
ovatko riskit hyväksyttäviä vai pitääkö 
niitä käsitellä. Tarvittaessa käsitellään 
riskejä ehdottamalla ja sopimalla riskien 
hallintakeinoista.
• Nimetään riskeille omistajat sekä 
suunnitellaan mahdollisten korjaavien toimien 
aikataulut
• Tulokset kirjataan lomakkeelle
5. vaihe: 
Raportointi
• Hyvän loppuraportti sisältää ainakin seuraavat 
seikat
• Johdanto 
• Tavoitteet ja rajaus 
• Mahdolliset oletukset ja niiden perustelut 
• Tarkasteltavan kohteen kuvaus ja 
osallistujat
• Lähtötiedot ja niiden lähteet 
• Käytetyt riskienarviointityökalut ja 
tekniikat mukaan lukien oletukset ja 
tarkkuuden/ riittävyyden todentaminen
• Tulokset
• Johtopäätökset ja suositukset
• Yhteenveto
• Riskirekisteri
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POA täydennettynä riskianalyysillä, merkityksen 
arvioinnilla ja käsittelyllä
Kuvio 4. Hiljainen aivoriihi
POA:n hiljainen aivoriihi on käynnissä kuviossa 4. POA:n hiljainen aivoriihi voi-
daan toteuttaa Post-it -lappuja käyttäen. Laput liimataan muovitaskuun, jotta lap-
pujen liima säilyy puhtaana. Kuviossa 5 Post-it -laput on siirretty fläppipaperille 
keskustelu muotoisen aivoriihen aikana. Vaarat kirjoitetaan näkyviin fläppipaperille 
Post-it -lappuryhmien yläpuolelle. Riskitaso määritellään erikseen jokaiselle lapulle.
Kuvio 5. Keskustelumuotoisen aivoriihen tuloksena syntyneet vaarat
3.5 Mitä jos -tekniikka
Mitä jos -tekniikka on vaarojen ja riskien tunnistamismenetelmä. Se on standar-
din SFS-EN 31010: 2011 liitteen B.9 mukainen menetelmä, joka on systemaattinen, 
ryhmä työhön perustuva tekniikka. Vetäjä esittää kokouksessa fraaseja ja apusanoja, 
jotka auttavat osallistujia tunnistamaan riskejä. Vetäjä selvittää ryhmän kanssa, 
miten poikkeamat käyttäytymisessä ja normaalitoiminnassa vaikuttavat järjestel-
mään, organisaatioon tai menetelmään. (SFS-EN 31010:2011, 70—74.)
Järjestelmä, menetelmä, tilanne, olosuhde ja/tai sen muutos, kuten esimerkiksi 
tapahtumaan osallistuva asiakas, tapahtuman esiintyjä, tapahtuman järjestäjä, 
esiintymislava, auditorio, parkkipaikka, määritellään ja rajataan huolellisesti ennen 
kuin tutkimus aloitetaan. Valmistelu on tehtävä huolellisesti työryhmän tehokkaan 
ajankäytön mahdollistamiseksi. Vetäjän on selvitettävä ulkoinen ja sisäinen toi-
mintaympäristö keskustelujen, asiakirjojen, suunnitelmien ja piirustusten avulla. 
Vetäjä laatii myös luettelon kehotesanoista ja fraaseista. Vaarojen tunnistamiseen 
ja riskien arviointiin osallistuvalta ryhmältä edellytetään kokemusta ja asiantun-
temusta, mutta ryhmän ei tarvitse tehdä paljoakaan ennakkovalmistelua. Vetäjän 
tulee olla kokenut ja osaava. Riskejä voi jäädä tunnistamatta, jos työryhmän jäsenet 
eivät ole riittävän kokeneita tai jos työskentelyjärjestelmä ei ole kattava. Esimerkiksi 
kaikkien sidosryhmien edustajien, jotka tuntevat tarkasteltavan kohteen, tulisi olla 
mukana työryhmässä. Ylätasolla tehtävä tarkastelu ei tuo välttämättä esiin moni-
mutkaisia, yksityiskohtaisia tai riippuvuussuhteisia ongelmia. (SFS-EN 31010:2011, 
70—74.)
Vetäjä kannustaa osallistujia tuomaan esiin ja keskustelemaan tunnetuista vaa-
roista, aikaisemmista tapahtumista ja kokemuksista, tunnetuista ja olemassa ole-
vista hallintakeinoista, suojausmenetelmistä sekä lainsäädännön vaatimuksista 
ja rajoituksista. Keskustelua käydään ”Mitä jos” -kysymyksiä esittäen, kuten ”Mitä 
tapahtuisi, jos...”, ”Voisiko joku tai jokin...”, ”Onko kukaan tai jokin koskaan...”. 
(SFS-EN 31010:2011, 70—74.)
Kysymyksiä voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia:
• Mitä jos hälytys epäonnistuu?
• Mitä jos ei ole sähköä?
• Mitä jos henkilö X ei ole paikalla?
• Mitä jos ilmastointia ei saada suljettua?
• Mitä jos tieto X puuttuu?
• Mitä jos ei ole avaimia?
• Mitä jos ovi jää auki?
• Mitä jos ei ole matkapuhelinta käytettävissä?
• Mitä jos tietojärjestelmä ei toimi?
• Mitä jos paikalla on arvovieraita?
• Mitä tapahtuisi, jos kuulutukset eivät toimisi?
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Riskit kootaan yhteenvetoon ja ryhmä pohtii yhdessä hallintakeinoja. Riskit, sen 
syyt, seuraukset ja hallintakeinot kirjataan. Ryhmä pohtii hallintakeinojen riittä-
vyyttä ja tehokkuutta. Jos nämä eivät riitä, ryhmä määrittelee lisää hallintakeinoja. 
Keskustelu etenee ”mitä jos” -kysymyksillä. Vetäjä käyttää kehoteluetteloa keskuste-
lun seuraamiseen sekä uusien aihealueiden ja tapahtumavaihtoehtojen ehdottami-
seen. (SFS-EN 31010:2011, 70—74.)
Menetelmää voidaan soveltaa laajasti kaikenlaisiin järjestelmiin, tilanteisiin, olo-
suhteisiin, organisaatioihin sekä toimintoihin. Se on suhteellisen nopea, ja ryhmän 
työssä sekä suurimmat vaarat että riskit saadaan nopeasti esille. Sitä voidaan käyt-
tää tunnistamaan mahdollisuuksia prosessien ja järjestelmien parantamiseen sekä 
käyttää yleisesti yksilöimään toimia, joilla on hyvät onnistumisen mahdollisuudet. 
Menetelmä luo riskirekisterin ja pienellä lisätyöllä riskienkäsittelysuunnitelman. 
Menetelmällä tunnistettuja laadullisia vaaroja ja riskejä voidaan käyttää tarvittaessa 
myös kvantitatiivisessa jatkotutkimuksessa. (SFS-EN 31010:2011, 70—74.)
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Tapahtuman riskienhallinta on 
koordinoitua johtamista ja ohjaamista 
riskien osalta. Riskien tunnistaminen, 
riskianalyysi sekä riskin merkityksen 
arviointi ovat keskeisiä toimia 
turvallisuusjohtamisessa, sillä 
tunnistamatonta riskiä ei voi hallita. 
Riskin arviointiin tarvitaan ajantasaista 
tietoa sekä henkilöitä, jotka tuntevat 
tapahtuman, asiakkaat ja ympäristön. 
Riskienhallintaprosessiin kuuluvat 
olennaisena osana myös viestintä, 
tiedonvaihto, seuranta ja katselmointi.
Riskit ja 
riskienhallinta 
tiivistetysti
T apahtumia koskee monipuolinen lainsäädäntö. Taulukossa 5 on annettu esimerkkejä tapahtumaturvallisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä yleisen turvallisuuden, palo- ja poistumisturvallisuuden sekä työterveyden ja työ-
turvallisuuden osalta.
4. TAPAHTUMAA KOSKEVA 
LAINSÄÄDÄNTÖ, LUVAT JA 
ILMOITUKSET
Taulukko 5. Esimerkkejä tapahtumaturvallisuutta koskevasta lainsäädännöstä
Poliisi ja pelastusviranomainen edellyttävät, että tapahtumajärjestäjä suunnittelee 
tapahtuman turvallisuuden (Kokoontumislaki 530/1999). Tapahtumajärjestäjä voi 
tarvita useita lupia eri viranomaisilta. Järjestäjällä voi myös olla velvollisuus ilmoit-
taa tulevasta tapahtumasta esimerkiksi poliisille, pelastusviranomaiselle, kunnalle 
tai ympäristökeskukselle. Taulukossa 6 on esimerkkejä tapahtumiin liittyvistä lupa- 
ja ilmoitustarpeista.
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Esimerkkejä tapahtumaturvallisuutta koskevasta 
lainsäädännöstä
Turvallisuusnäkökulma Lainsäädäntö
Henkilön oikeus 
turvallisuuteen
• Ammattikorkeakoululaki (932/2014)
• Kokoontumislaki (530/1999) 
• Laki ammatillisesta aikuiskoulu tuksesta 
(631/1998) 
• Laki ammatillisesta peruskoulutuk sesta 
(630/1998)
• Laki järjestyksenvalvojista (533/1999); 
1.1.2017 alkaen Laki yksityisistä turval-
lisuuspalveluista (1085/2015) 
• Perusopetuslaki (628/1998)
• Suomen perustuslaki (731/1999)
• Tieliikenneasetus (182/1982) 
• Tieliikennelaki (267/1981)
• Yliopistolaki (558/2009) 
• Ympäristösuojelulaki (527/2014)
Palo- ja poistumis-
turvallisuus
• E1 Suomen rakentamismääräys kokoelma. 
Rakennusten paloturvallisuus. Määräykset 
ja ohjeet 2011
• Jätelaki (646/2011)
• Pelastuslaki (379/2011)
• Sisäasiainministeriön asetus rakennusten 
poistumisreittien merkitsemisestä ja 
valaisemisesta (805/2005)
• Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 
(407/2011) 
• Valtioneuvoston asetus vaarallisten 
kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin 
valvonnasta (855/2012)
Työterveys ja 
työturvallisuus
• Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) 
• Työturvallisuuslaki (738/2002)
• Valtioneuvoston asetus nuorille 
työntekijöille erityisen haitallisista ja 
vaarallisista töistä (475/2006)
• Valtioneuvoston asetus työntekijöiden 
suojelemisesta melusta aiheutuvilta 
vaaroilta (85/2006)
Taulukko 6. Esimerkkejä tapahtumiin liittyvistä luvista ja ilmoituksista
Esimerkkejä tapahtumiin liittyvistä luvista ja ilmoituksista
Aihe Keskeinen sisältö
Ilmoitus yleisö-
tilaisuuden järjes-
tämisestä poliisille
Tilaisuudesta on ilmoitettava poliisilaitokselle 
vähintään viisi vuorokautta ennen tapahtumaa, 
jos sen järjestäminen edellyttää toimenpiteitä 
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, 
sivullisille tai ympäristölle aiheutuvan haitan 
estämiseksi ja/tai erityisiä liikennejärjestelyjä.
Viiden vuorokauden määräaika tarkoittaa sitä, 
että viimeistään silloin poliisilla on käytettä-
vissä täydelliset tiedot tilaisuudesta.
Ilmoitus on tehtävä, jos järjestäjä katsoo 
tapahtuman edellyttävän järjestyksenvalvojan 
tai yleisellä tiealueella toimivan 
liikenteenohjaajan läsnäoloa. 
(Ilmoitus yleisötilaisuudesta 2016)
Ilmoitus tilapäisistä 
liikennejärjestelyistä 
kunnalle
Tilapäisistä liikennejärjestelyistä on 
ilmoitettava kunnalle vähintään 7 vrk ennen 
tapahtumaa
(Tieliikennelaki 267/1981 ja tieliikenneasetus 
182/1982)
Ilmoitus 
ilotulitusnäytöksestä 
poliisille ja 
pelastusviran- 
omaiselle
Ilotulitusnäytöksestä on ilmoitettava poliisille 
ja pelastuslaitokselle viimeistään 14 vrk ennen 
tapahtuman järjestämistä. 
Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä on tehtävä, 
vaikka ilotulitusnäytös olisi osa muuta 
yleisötilaisuutta.
(Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä 2016)
Ilmoitus 
pyroteknisten erikois-
tehosteiden käytöstä 
poliisille ja pelastus-
viranomaiselle
Ilmoitus tehosteiden käytöstä on tehtävä 
poliisille ja pelastusviranomaiselle vähintään 7 
vrk ennen aiottua käyttöajankohtaa
(Ilmoitus pyroteknisten erikoistehos teiden 
käytöstä 2016)
Ilmoitus alkoholi-
tarjoilusta poliisille
Alkoholilain (1143/1994) mukaan yksityisessä, 
suljetussa tilaisuudessa saa nauttia alkoholia, 
jos tilaisuuden järjestäjä on tehnyt asiasta 
ilmoituksen poliisille. 
Tämä ilmoitus koskee vain tilaisuudessa 
tapahtuvaa alkoholin tarjoamista. Kyseessä on 
anniskelu, jos alkoholista peritään maksua ja 
tämä edellyttää omaa lupaansa.
Tämä sääntö koskee myös epäsuoraa maksun 
perimistä, esimerkiksi tilaisuuksia, joissa 
illalliskortin hintaan sisältyy ruuan kanssa 
nautittavaa alkoholia.
Ilmoitusvelvollisuus ei koske yksityisissä 
tiloissa (esim. yksityisasunnot) järjestettäviä 
tilaisuuksia, eikä sellaisia yksityistilaisuuksia, 
jotka järjestetään ravitsemisliikkeessä (esim. 
ravintola tai kahvila) tai muussa sellaisessa 
paikassa, josta voi ostaa ruokaa tai virvokkeita.
(Ilmoitus alkoholitarjoilusta 2016)
aihe keskeinen sisältö
Ilmoitus tilapäis-
majoituksesta 
paloviranomaiselle
Majoituksen järjestäjän tulee ilmoittaa tilapäis-
majoituksesta pelastuslaitokselle vähintään 14 
vrk ennen aiotun tilapäismajoituksen alkamista.
Tilapäinen majoittuminen tarkoittaa 
lyhytaikaista majoittumista tiloissa, joita ei ole 
hyväksytty voimassa olevassa rakennusluvassa 
yöpymis- tai majoitus käyttöön. Tilapäismajoitus 
tällaisissa tiloissa on mahdollista, mikäli 
pelastusviranomainen on hyväksynyt tilat 
tilapäismajoituskäyttöön.
Tilapäismajoitus voi olla kestoltaan enintään 
seitsemän vuorokautta. Viikoittain toistuva 
majoittuminen ei ole tilapäismajoitusta.
(Tilapäismajoitus 2016).
Ilmoitus melusta 
ympäristökeskukselle
Meluilmoitus vahvistinlaitteiden ja 
ilotulitteiden käytöstä tulee tehdä vähintään 30 
vrk ennen aiotun tilaisuuden järjestämistä 
(Ympäristösuojelulaki 527/2014) 
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Tapahtumia koskee laaja ja monipuolinen 
lainsäädäntö. Tapahtumajärjestäjä voi 
tarvita useita lupia tai järjestäjällä voi 
olla velvollisuus ilmoittaa tulevasta 
tapahtumasta eri viranomaisille. 
Lainsäädäntöön, tarvittaviin lupiin ja 
ilmoituksiin on syytä perehtyä heti, kun 
tapahtuman suunnittelu käynnistyy. Jos 
luvan tai ilmoituksen tarve aiheuttaa 
epätietoisuutta, kannattaa mahdolli-
simman aikaisessa vaiheessa kääntyä 
viranomaisen puoleen.
Tapahtumaa koskeva 
lainsäädäntö, luvat ja 
ilmoitukset tiivistetysti
T ässä luvussa tuodaan esiin, millaista turvallisuussuunnittelua, -ohjeita, -perehdytystä ja -harjoituksia tapahtumaa varten tarvitaan ja miten tapah-tuman pelastussuunnitelma laaditaan. Lisäksi selvitetään, miten arviointi 
toteutetaan tapahtuman jälkeen.
5. 1 Turvallisuussuunnittelun käynnistyminen 
Onnistunut tapahtuma syntyy varmimmin silloin, kun järjestäjät ja muut tapah-
tumasta vastuussa olevat tahot mieltävät turvallisuussuunnittelun yhdeksi keskei-
simmistä tekijöistä jo heti tapahtumasuunnittelun alussa. Turvallinen tapahtuma 
on jokaisen osallistujan oikeus ja samalla järjestäjän velvollisuus. Tästä syystä on 
tärkeää, että tapahtumalle luodaan jo heti suunnittelun alkuvaiheessa turvallisuus-
organisaatio. Kokoonpanoa on hyvä miettiä niin vastuiden kuin velvollisuuksienkin 
kautta. 
Tapahtuman kohderyhmä
Tapahtumapaikkaan ja erityisesti tapahtuman luonteeseen on syytä keskittyä jär-
jestäjänä jo suunnittelun alkuvaiheessa. Kohderyhmä vaikuttaa suoraan tarvittaviin 
turvallisuusjärjestelyihin ja -vaatimuksiin. Jos tapahtumaan osallistuu esimerkiksi 
päiväkotilapsia tai ryhmä vanhuksia, on järjestämiseen liittyvät vastuut huomioi-
tava aivan erityisen huolella. Tapahtuman kohderyhmä on aina tärkeä turvallisuu-
teen vaikuttava tekijä.
Arvio osallistujien lukumäärästä
Jo suunnittelun alkuvaiheessa tarvitaan arvio osallistujien määrästä sekä tavoit-
teen että tosiasiallisesti paikalle saapuvien osalta. Arvion perusteella päästään jo 
liikkeelle tarvittavien turvallisuusjärjestelyiden määrittelyssä muista tapahtuman 
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järjestämiseen liittyvistä tarpeista puhumattakaan. Tapahtumaan, jonne on vapaa 
pääsy ja esiintyjänä esimerkiksi suosittu bändi, voidaan odottaa enemmän osallis-
tujia kuin esimerkiksi  kampuksen ”avointen ovien päivään” ilman suosittua puhu-
jaa tai esiintyjää.
Tapahtuman tilaan kohdistuvat määräykset on tärkeä selvittää heti suunnittelun 
alussa. Yksi keskeinen tekijä on arvio tapahtumaan osallistuvien henkilömäärästä. 
Tällöin huomioidaan paitsi vieraat niin myös järjestämisestä vastuussa olevat. 
Korkeakoulujen arjessa tapahtumien järjestäjinä saattaa toimia iso opiskelijaryhmä, 
jolloin se näkyy myös osallistujamäärässä. Kokoontumistilan maksimihenkilö-
määrä on määritetty rakennusluvassa. Siihen vaikuttavat rakennuksen paloluokka, 
pinta-ala ja uloskäytävien leveys. Ulkotapahtumissa maksimihenkilömäärä laske-
taan pääsääntöisesti siten, että henkilöä kohden varataan 1 m2 vapaata pinta-alaa, 
johon ei lasketa esiintymislavan käyttämää tilaa, eikä vaatesäiliö-, wc- ja varasto-
tiloja. Käytettävissä oleva uloskäytävien leveys voi rajoittaa maksimihenkilömäärää. 
Tapahtumatilan rakennusluvan mukaista maksimihenkilömäärää tai ulkotapahtu-
man laskennallista maksimihenkilömäärää ei saa ylittää. Henkilömäärää on valvot-
tava koko tapahtuman ajan laskemalla sisään ja ulos menijöiden määrää sekä tark-
kailemalla tapahtuma-alueen sisällä tapahtuvaa liikehdintää. Mikäli tapahtu-
ma-alueen maksimihenkilömäärä on saavutettu, on sinne pääsy estettävä muilta 
tapahtumaan pyrkiviltä.
Järjestyksenvalvonta
Järjestyksenvalvonta on yksi keskeinen osa onnistunutta ja turvallista tapahtu-
maa. Laki järjestyksenvalvojista (533/1999) sekä laki yksityisistä turvallisuuspalve-
luista (1085/2015) ovat tärkeitä ohjenuoria aina jokaisen tapahtuman suunnittelun 
alkumetreillä. Laki (1085/2015, 26 §) määrittelee sen, milloin järjestyksenvalvojia 
on asetettava. Lähtökohtaisesti tapahtumaturvallisuudessa on kysymys siitä, että 
yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden järjestäjä voi asettaa järjestyksenvalvojan 
kokoontumislaissa (530/1999) tarkoitettuun yleiseen kokoukseen tai yleisötilaisuu-
teen. Tähän puolestaan vaikuttaa se, millaisesta tapahtumasta on kysymys suunni-
tellun tapahtuman luonne ja kohderyhmä sekä osallistujamäärä huomioon ottaen. 
Järjestyksenvalvonnan vaatimuksiin on tärkeää perehtyä huolella esimerkiksi polii-
sin kotisivujen kautta jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa.
Osassa oppilaitoksia ja korkeakouluja järjestyksenvalvonta on päätetty poikkeuk-
setta ostaa tapahtumiin turvallisuuspalveluita myyviltä yrityksiltä. Tämä menet-
tely on puollettavaa monestakin syytä – tällöin järjestyksenvalvontaa toteuttavat 
ammattilaiset, joilla on paitsi tehtävän edellyttämä koulutus, niin myös riittävä 
osaaminen sekä normaalioloissa että mahdollisissa häiriötilanteissa toimimiseen.
Ensiapuvalmius
Ensiapuvalmius on myös tärkeä osa tapahtuman turvallisuusjärjestelyjä. Sen suun-
nittelu on hyvä aloittaa jo silloin, kun tapahtuman järjestämisestä on päätetty. 
Ensiapuvalmiuden tarkoituksena on mahdollistaa ensiapua loukkaantuneille ja 
sairastuneille jo tapahtumapaikalla. Sen tavoitteena on varmistaa myös onnistunut 
hätäilmoituksen teko hätäkeskukseen sekä viranomaisyksiköiden opastus onnetto-
muuspaikalle. (Yleisötapahtuman pelastussuunnitelma 2016.)
Turvallinen poistuminen
Rakennuksesta ja yleisötapahtuman alueelta on pystyttävä tarpeen vaatiessa 
poistumaan tulipalossa tai muussa hätätilanteessa. Poistumisreittien (uloskäy-
tävien) on oltava kulkukelpoisia ja esteettömiä. Lisäksi poistumisreitin varrella 
olevien  ovien on oltava hätätilanteessa helposti avattavissa poistumissuuntaan. 
Rakennuksesta tai tapahtuma-alueelta on oltava vähintään kaksi erillistä, tarkoi-
tuksenmukaisesti sijoitettua uloskäytävää, joiden yhteenlaskettu vähimmäisleveys 
lasketaan tilan tai tapahtuman henkilömäärän mukaan. Uloskäytävän leveyden on 
yleensä oltava vähintään 1200 mm. Jos tilan henkilömäärä on enintään 60, saa toi-
nen uloskäytävä olla 900 mm. Uloskäytävien yhteenlaskettu vähimmäisleveys on 
1200 mm ensimmäistä 120 henkilöä kohden, ja leveyttä lisätään 400 mm kutakin 
seuraavaa 60 henkilöä kohden. Uloskäytävän vapaan korkeuden on oltava vähin-
tään 2100 mm. Uloskäytävälle johtavan kulkureitin enimmäispituus on 45 metriä. 
Yleisötapahtumissa uloskäytävät ja niille suunnitellut kulkureitit on merkittävä ja 
valaistava. 
Pelastustie
Pelastustie on hälytysajoneuvoille tarkoitettu ajotie, joka mahdollistaa pelastuslai-
toksen toimintaedellytykset onnettomuustilanteissa. Tapahtuman järjestäjän vel-
vollisuus on pitää pelastustiet ajokelpoisina ja esteettöminä koko tapahtuman ajan. 
Pelastustiet on myös merkittävä asianmukaisesti. Pelastustielle ei saa pysäköidä 
ajoneuvoja eikä sille saa asettaa mitään muutakaan estettä. Pelastustie ei voi olla 
nurmikolla. Pelastustien leveys suoralla on oltava vähintään 3,5 metriä ja kantavuus 
32 000 kg. Ambulanssireitin leveys on vähintään 3,0 metriä. (Yleisötapahtuman 
pelastussuunnitelma 2016)
Palo-osastointi
Yleisötapahtuman aikana palo-osastointia ei saa heikentää. Palo-ovet on pidettävä 
suljettuina ja salvattuina. Mahdolliset palo-osastosta toiseen vedettävä johdot ja 
kaapelit on asennettava siten, ettei niillä kiilata palo-ovia auki. Palo-osastoinnin 
asianmukaisuus on tarkastettava ennen tapahtuman alkua sekä myös säännöllisesti 
itse tapahtuman aikana. (Yleisötapahtuman pelastussuunnitelma 2016)
5.2 Tapahtuman pelastussuunnitelma
Pelastussuunnitelma on onnettomuustilanteiden varalta tiettyä kohdetta varten laa-
dittava toimintasuunnitelma. Jokaiselle tapahtumalle laaditaan oma pelastussuun-
nitelmansa, joka ei voi olla kopio aiemmin pidetyn tilaisuuden suunnitelmasta. 
Pelastussuunnitelmaa varten on selvitettävä muun muassa seuraavat asiat:
1. ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset
2. toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi
3. poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtä-
vien järjestelyt
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4. turvallisuushenkilöstö, sen varaaminen ja kouluttaminen sekä muun henkilös-
tön tai asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmaan
5. tarvittava materiaali kuten alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalusto sekä 
henkilönsuojaimet ennakoitujen vaaratilanteiden perusteella
6. ohjeet erilaisia 1 kohdan mukaisesti ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja 
vahinkotilanteita varten
7. se, miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianosaisien tietoon. 
(Pelastuslaki 379/2011; Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011, Palo- 
ja pelastussanasto 2006, 98.)
Kuvion  7 mukaisen pelastus suunnitelman tarkoitus on ohjata oppilaitosten ja 
korkeakoulujen tapahtuman järjestämiseen osallistuvaa henkilöstöä ja opis-
kelijoita toimimaan turvallisesti ja vastuullisesti. Suunnitelman tehtävänä on 
selkeyttää samalla myös turvallisuusvastuita ja -velvoitteita. Esitetty pelastus-
suunnitelma perustuu Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan 
pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelas-
tuslaitoksen yhteisesti laaditulle pohjalle (Yleisötapahtuman pelastussuunnitel-
man mallipohja 2016). Liitteessä 6 on annettu yksityiskohtaista tietoa tapahtumaan 
turvallisuusjärjestelyistä.
Ensimmäiseksi kuvioon 7 täytetään tapahtuman nimi, päivämäärä ja kellonaika 
sekä tarkka osoite. Seuraavaksi kerrotaan, kuka on tapahtuman vastuullinen jär-
jestäjä, y-tunnus sekä tapahtumajärjestäjän yhteyshenkilö yhteystietoineen. Myös 
tapahtuman turvallisuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot mainitaan 
suunnitelmassa. Tämän jälkeen kuvataan tapahtuman turvallisuushenkilöstö: jär-
jestyksenvalvojien ja muun turvallisuushenkilöstön määrä, sijoittelu ja tehtävät. 
Lisäksi kuvaillaan tapahtumajärjestäjän ja turvallisuushenkilöstön erityispiirteet. 
Seuraavaksi kuvaillaan tapahtuman kohderyhmä tai asiakkaat, esimerkiksi ovatko 
he aikuisia, lapsia, vanhuksia tai liikuntarajoitteisia. Suunnitelmassa arvioidaan 
myös henkilömäärä, joka muodostuu samanaikaisesti läsnä olevien asiakkaiden ja 
henkilöstön määrästä.
Seuraavaksi kuvaillaan yksityiskohtaisesti tapahtuman kulku ja ohjelma sekä 
tapahtuman mahdolliset erityispiirteet. Suunnitelmaan listataan asioita, jotka 
tekevät tapahtumasta itsestään jotenkin erikoisen, tavallisuudesta poikkeavan. 
Huomioitavia asioita ovat itse tapahtuman osalta esimerkiksi nestekaasun käyttö, 
erilaisten palavien nesteiden tai avotulen käytönmahdollisuus sekä se, käyttääkö 
paikalle tilattu taiteilija esityksessään pyrotekniikkaa tai liittyykö tapahtumaan ilo-
tulitteet tai jokin tuliesitys. Myös erityisten extreme-lajien sisällyttäminen tapah-
tumaan tai esimerkiksi yöpyminen oppilaitoksen tai korkeakoulun tiloissa ovat 
kaikki erityispiirteitä, joihin pitää varautua etukäteen. Myös itse tapahtumapaikan 
mahdollisilla erityispiirteillä on vaikutusta siihen, millaisia turvallisuusratkaisuja 
edellytetään. On selvää, että ulkoilmatapahtumissa esimerkiksi lähimaasto, kuten 
kalliot, vesialueet, vilkkaat liikenneväylät, syrjäinen sijainti, pimeys, haasteelli-
set kulkuyhteydet, sijainti saaressa tai jokin muu ympäristöstä nouseva tekijä, 
pitää tunnistaa jo suunnitteluvaiheessa. Suunnitelmassa mainitaan seuraavaksi 
koulutus organisaation turvallisuusjohto yhteystietoineen.
Nimeä tapahtuma (tarkka nimi)
Merkitse tapahtuman päivämäärä ja 
tapahtuma-aika
Merkitse tapahtumapaikka ja -osoite
Kirjaa tapahtuman vastuullinen jär-
jestäjä sekä y-tunnus
Kirjaa tapahtuman järjestäjän yhteys-
henkilö sekä yhteystiedot
Nimeä tapahtuman järjestäjä
Nimeä tapahtuman turvallisuudesta 
vastaava henkilö sekä yhteystiedot
Kuvaile tapahtuman turvallisuus-
henkilöstön osalta järjestyksenvalvo-
jien ja muun turvallisuushenkilöstön 
määrä, sijoittelu sekä tehtävät
Kuvaile tapahtumajärjestäjän turval-
lisuushenkilöstön erityispiirteet
Kerro tapahtuman kohderyhmä ja/tai 
asiakkaat
Tee arvio samanaikaisesti paikalla 
olevien henkilöiden määrästä; huo-
mioi sekä asiakkaat että henkilöstö
Kuvaile yksityiskohtaisesti tapahtu-
man kulku sekä ohjelma
Kuvaile tapahtuman mahdolliset 
erityispiirteet, kuten esimerkiksi 
nestekaasut, palavat nesteet, avotuli, 
pyrotekniikka, ilotulitteet, tuliesitys, 
extreme-lajit, tilapäinen majoittumi-
nen ja telttailu
Kuvaile tapahtumapaikan mahdolli-
set erityispiirteet kuten esimerkiksi 
kalliot, kiipeämismahdollisuudet, 
vesialueet, merkittävät liikenneväy-
lät, syrjäinen sijainti, pimeys, tapah-
tuman järjestäminen maastossa, 
haasteelliset kulkuyhteydet ja sijainti 
saaressa
Kerro lisäksi koulutusorganisaation 
turvallisuusjohto yhteystietoineen, 
esimerkiksi seuraavat henkilöt: rehto-
ri, turvallisuuspäällikkö, turvallisuus-
päällikön varahenkilö, vahtimestari/
korkeakouluisäntä
Arvioi riskit ja kuvaile riskien käsittely 
(ks. taulukko 8)
Täydennä pelastussuunnitelma 
liitteillä
• Pohjakartta
• Tapahtumaturvallisuuden tarkis-
tuslista (liite 7)
• Tarvittaessa ensiapusuunnitel-
ma sekä esimerkiksi ilmoitus 
tuliesityksestä ja ilmoitus tehos-
teiden käytöstä
tapahtuman pelastussuunnitelmaa varten tarvittavat tiedot
Kuvio 7. Tapahtuman pelastussuunnitelmaa varten tarvittavat tiedot
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Tapahtuman ohjelma täydentyy usein suunnittelun edetessä. Jos tapahtumaan tulee 
suunnitteluvaiheessa muutoksia, on niitä syytä tarkastella aina myös turvallisuus-
tehtävien osalta. Riskien arviointi ulotetaan kaikkiin tapahtuman tekijöihin ja pro-
sesseihin suunnittelusta aina tapahtuman päätökseen asti.
Jokainen yleisötapahtuman toimeenpanoon osallistuva henkilö sitoutuu samalla 
noudattamaan pelastussuunnitelmaa sekä varmistamaan omalta osaltaan kaikkien 
yhteistä turvallisuutta. Jokaisella oppilaitos- ja korkeakouluyhteisön jäsenellä on 
vastuu oman työnsä turvallisuudesta. Esimiehet vastaavat siitä, että opiskelu- ja 
työympäristö on turvallinen kaikissa olosuhteissa. Lisäksi jokaisen oppilaitos- ja 
korkea kouluyhteisön jäsenen velvollisuutena on tehdä ilmoitus havaitsemastaan 
turvallisuuspoikkeamasta. 
Tapahtuman toteuttamisesta vastaavan henkilön on tiedostettava, mitä vaaroja ja 
riskejä tapahtumaan kohdistuu, mistä ne voivat aiheutua sekä mitä seurauksia niillä 
voi olla. Jokaisessa tapahtumassa on omat, sille tyypilliset riskinsä, joihin voidaan 
varautua vasta, kun ne on yhdessä tunnistettu. Jokaista havaittua riskiä varten suun-
nitellaan ennaltaehkäisevät järjestelyt, varautumisjärjestelyt sekä toiminta riskin 
toteutuessa. 
Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että jokaisen tapahtuman riskit arvioidaan 
erikseen. Riskejä ei voi kopioida aiemmin pidetystä tapahtumasta. Tapahtuman 
riskit arvioidaan esimerkiksi tässä oppaassa kuvatun potentiaalisten ongelmien 
analyysin (POA) tai mitä jos -tekniikan avulla. Riskin tason arviointi on esitetty tau-
lukossa 3. Tämän jälkeen täytetään riskejä koskevat tiedot pelastussuunnitelmaan 
taulukossa 7 esitetyllä tavalla. Taulukon täyttäminen aloitetaan sietämättömistä ris-
keistä. Tämän jälkeen siirrytään merkittäviin riskeihin, sitten kohtalaisiin riskeihin 
ja lopuksi vähäisiin riskeihin.
Tapahtuma-alueella tarkkaillaan erityisesti seuraavia asioita:
1. Tunnistetaan kompastumis-, liukastumis- ja kaatumisvaaroja, kuten kulku-
reiteillä olevia sähköjohtoja sekä lattian/ maaston/ rakenteiden liukkautta ja 
epätasaisuutta.
2. Estetään liikkuminen vaarallisella alueella ja korjataan puute mahdollisuuk-
sien mukaan.
3. Tunnistetaan tippumis- ja putoamisvaaroja, kuten lunta, jäätä, puita ja 
puunoksia ja tilapäisiä rakennelmia. Estetään liikkuminen vaarallisella alueella 
ja korjataan puute mahdollisuuksien mukaan.
4. Estetään yleisön pääsy kosketuksiin vaaraa aiheuttavien esineiden, kuten gril-
lien ja muiden kuumien esineiden, nestekaasun ja palavien nesteiden käyttö- ja 
säilytyspaikkojen sekä aggregaattien kanssa.
5. Tarkkaillaan yleisön kuntoa ja puututaan asioihin etupainotteisesti.
Riski Riskin kuvaus
Syyt
Seuraukset
Ennaltaehkäisevät 
järjestelyt
Varautuminen
Riskin omistaja
Taulukko 7. Tapahtuman riskejä koskevat tiedot
Taulukossa 7 kuvaillaan tapahtuman riskit tapaturman, sairauskohtauksen, väen-
tungoksen, häiriökäyttäytymisen, haastavan asiakastilanteen ja tulipalon näkökul-
masta. Jokaiselle riskille kirjataan erikseen riskin syyt, seuraukset, ennaltaehkäisevät 
järjestelyt, varautuminen sekä riskin omistaja. Jokainen riski  kuvaillaan omaan tau-
lukkoonsa. Taulukon kohtaan ”riskin kuvaus” kirjoitetaan esimerkiksi liukastumi-
nen. Kohtaan ”syyt” kirjataan kaikki konkreettiset riskin syyt. Kohdassa ”seuraukset” 
kuvataan kaikki kyseisen riskin todelliset seuraukset. Kohdassa ”ennalta ehkäisevät 
järjestelyt” kuvaillaan ne toimet, jotka on jo tehty tai tehdään ennen tapahtumaa, 
jotta riski ei konkretisoituisi. Kohdassa ”varautuminen” kerrotaan, miten tapahtu-
man aikana toimitaan, jos riski alkaisi konkretisoitua. Kohtaan ”riskin omistaja” kir-
joitetaan sen henkilön tai niiden henkilöiden nimet, jolla/ joilla on vastuu hallita 
kyseistä riskiä. 
Liitteissä 1-5 on annettu esimerkkejä tapahtumaan liittyvistä riskeistä tapaturmiin, 
sairauskohtauksiin, väentungokseen, häiriökäyttäytymiseen, haastavan asiakkaan 
kohtaamiseen sekä tulipaloon liittyen.
5.3 Tilaisuuden turvaohjeet
Jokaiseen tilaisuuteen laaditaan omat, napakat turvaohjeet. Mitä yksinkertaisem-
min asiat saadaan ohjeissa esitettyä, sen parempi. Ohjeiden on hyvä olla niin lyhyet, 
että ne voidaan sisäistää yhdellä vilkaisulla. Lähtökohtana ohjeiden laatimiselle on 
se, että ne vastaavat tehtyä riskien arviointia. Ohjeiden tavoitteena on toimia ”pika-
apuna” tilanteissa, joissa pitää tehdä ratkaisuja nopeasti ja joissa tarvitaan esimer-
kiksi tapahtuman järjestämisen kannalta tärkeiden sidosryhmien yhteystietoja. 
Napakat ohjeet toimivat hyvin myös turvallisuusperehdytyksen sisältömateriaalina. 
Tapahtumaa varten tarvitaan ohjeet sekä ennaltaehkäisyyn että hätätilanteessa toi-
mimiseen. Pelastussuunnitelmaan liitetään mukaan pohjakartta, tapahtuma-alueen 
kartta, tapahtumaturvallisuuden tarkistuslista (liite 7) sekä tarvittaessa ensiapu-
suunnitelma, ilmoitus tuliesityksestä ja ilmoitus tehosteiden käytöstä. 
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5.3.1 Toimintaohjeet tapaturmien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn
Vastuu tapahtuman tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisemisestä on 
tapahtuma järjestäjällä, jonka tehtävänä on varmistaa työtapojen ja työvälineiden 
turvallisuus, laatia toimintaohjeet sekä perehdyttää työntekijät. Toimintaohjeista 
parhaimpia ohjeita ovat arjessa tehdyt kuvaukset, jotka oppilaitos tai korkeakoulu 
on itse kuvannut ja kirjoittanut. Mitä napakammin ohje on kirjoitettu, sitä parem-
min se toimii niin perehdytyksessä kuin tarpeen tullen myös hätätilanteessa. 
Esimerkkejä tapaturmiin ja onnettomuuksiin liittyvistä riskeistä on esitetty liit-
teessä 1. 
5.3.2 Toimintaohjeet sairauskohtauksessa tai tapaturmassa
1. Kutsu paikalle tapahtuman ensiapuvastaava soittamalla numeroon xx. 
Toimi hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Mikäli ensiapuvastaava ei pääse 
välittömästi paikalle, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.
2. Selvitä, mitä on tapahtunut. Saatko henkilön hereille? 
Herättele häntä puhuttelemalla ja ravistelemalla. Jos henkilö ei herää,
Soita hätänumeroon 112.
Voit myös huutaa apua ja pyytää paikalla olevia tekemään hätäilmoituksen 
numeroon 112. Noudata hätäkeskuksen antamia ohjeita.
3. Käännä autettava selälleen ja selvitä, hengittääkö hän normaalisti. Avaa 
hengitystiet.
Ojenna autettavan pää leuan kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta pai-
namalla. Katso, kuuntele ja tunnustele hengitystä. Arvioi, onko hengitys 
normaalia, epänormaalia tai se puuttuu. Mikäli epäröit, toimi kuin hengitys ei 
olisi normaalia.
 Hengitys on normaalia.
Käännä henkilö kylkiasentoon. Huolehdi, että hengitystie on avoin ja henkilö 
hengittää normaalisti. Seuraa ja tarkkaile hengitystä ammattiavun tuloon asti.
 
 Hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu. 
Aloita elvytys
4. Aloita paineluelvytys. 
Aseta kämmenesi tyviosa keskelle autettavan rintalastaa ja toinen kätesi rinta-
lastalla olevan käden päälle. Sormet ovat limittäin. Paina suorin käsivarsin 
kohti suoraan alaspäin 30 kertaa siten, että rintalasta painuu 5–6 cm. Anna 
rinta kehän palautua paineluiden välissä. Keskimääräinen painelutiheys on 100 
kertaa minuutissa, eikä ylitä 120 kertaa minuutissa. Laske painelut ääneen.
5. Puhalla 2 kertaa.
Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autettavan suun päälle ja sulje sormil-
lasi hänen sieraimensa. Puhalla rauhallisesti ilmaa autettavan keuhkoihin. 
Puhalluksen aikana katso, että autettavan rintakehä nousee (liikkuu). Toista 
puhallus. Kahden puhalluksen kesto on 5 sekuntia. 
6. Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2 (30 painallusta ja 2 puhallusta) kunnes 
autettava herää: liikkuu, avaa silmänsä ja hengittää normaalisti, ammatti-
henkilöt antavat luvan lopettaa tai voimasi loppuvat.
Ohjeet rintakipuun
1. Aseta henkilö lepoon puoli-istuvaan asentoon.
2. Jos nitro ei auta tai sitä ei ole, anna puoli tablettia Disperiniä.
3. Soita hätänumeroon 112 ja kerro, että kyseessä on rintakipu. 
4. Rauhoita henkilöä ja tarkkaile hänen vointiaan. 
Ohjeet pyörtymiseen
1. Aseta henkilö pitkälleen.
2. Nosta henkilön jalat ylös. 
3. Anna henkilön levätä tarvitsemansa ajan.
Ohjeet epilepsiakohtaukseen
1. Älä yritä estää kouristuksia.
2. Suojaa henkilöä, jotta hän ei loukkaisi itseään.
3. Älä laita henkilön suuhun mitään.
4. Jos henkilö ei toivu, soita hätänumeroon 112.
5. Anna henkilön levätä kohtauksen jälkeen.
6. Turvaa tajuttoman henkilön hengitys kylkiasennolla.
Ohjeet vatsakipuun
1. Anna henkilön olla haluamassaan asennossa, mutta polvet koukussa on 
yleensä paras asento.
2. Älä anna juotavaa tai syötävää. 
3. Jos tulee sokin oireita, anna sokin ensiapu.
4. Kuljeta henkilö lääkärin hoitoon.
Ohjeet diabeettiseen sokkiin
1. Anna tajuissaan olevalle henkilölle sokeripitoista syötävää tai juotavaa. 
2. Jos henkilö ei pian toivu, toimita hänet
3. hoitoon tai soita hätänumeroon 112.
4. Jos henkilö on tajuton, käännä hänet kylkiasentoon ja soita hätänumeroon 
112.
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Ohjeet lämpöhalvaukseen ja auringonpistokseen
Henkilön viilentäminen ja nestehukan korjaaminen on tärkeää.
1. Ohjaa henkilö välittömästi varjoon ja auta häntä riisumaan ylimääräiset 
vaatteet.
2. Valele tai pirskota kylmää vettä henkilön iholle ja pään alueelle tai kiedo 
henkilö viimeisiin kääreisiin. Sijoita kääreet erityisesti pään, kaulan ja lan-
tion alueelle. 
3. Tehosta tuuletusta tuulettimella tai viuhtomalla esimerkiksi vaatteilla. 
4. Anna henkilölle kylmää vettä suun kautta. 
Soita hätänumeroon, jos henkilöllä on vakavia oireita, kuten voimakasta uupu-
mista, sekavuutta, näköhäiriöitä tai henkilö pyörtyy. 
Esimerkkejä sairauskohtauksiin liittyvistä riskeistä on esitetty liitteessä 1. 
5.3.3 Toimintaohjeet väentungoksen ennaltaehkäisyyn
Aloita tunnistamalla riskit väentungokseen liittyen. Riskien perusteella teet päätök-
siä siitä, mihin toimiin on ryhdyttävä.
Ohjeet väentungoksen ennaltaehkäisyyn
Jokaisen tapahtuman henkilöstöön kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita 
sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä. Kaikista turvallisuutta vaarantavista 
tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on ilmoitettava henkilölle xx numeroon xx. 
Lisäksi jokainen turvallisuustoimintaan osallistuva on velvollinen tekemään havait-
semastaan tai tietoonsa saamastaan turvallisuuspoikkeamasta ilmoituksen organi-
saation käytössä olevan järjestelmän kautta.
Väentungostilanteessa
Ilmoita väentungoksesta VÄLITTÖMÄSTI henkilölle xx numeroon xx ja toimi seu-
raavien ohjeiden mukaisesti.
1. Pyri rauhoittamaan yleisöä.
2. Ohjaa yleisöä poispäin väentungoksesta.
3. Valmistaudu tapahtuma-alueen evakuointiin.
4. Mikäli tapahtuma-alue tai sen osa joudutaan evakuoimaan, ohjaa yleisöä 
käyttämään lähintä poistumisreittiä, mikäli se on turvallista.
Esimerkkejä väentungokseen liittyvistä riskeistä on esitetty liitteessä 2.
5.3.4 Toimintaohjeet häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisyyn
Jokaisen tapahtuman henkilöstöön kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita 
sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä. Kaikista turvallisuutta vaarantavista 
tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on ilmoitettava henkilölle xx numeroon xx. 
Lisäksi jokainen turvallisuustoimintaan osallistuva on velvollinen tekemään havait-
semastaan tai tietoonsa saamastaan turvallisuuspoikkeamasta ilmoituksen  organi-
saation käytössä olevan järjestelmän kautta.
1. Tarkkaile yleisön kuntoa ja mahdollisia merkkejä alkavasta häiriökäyttäy-
tymisestä. Puutu tilanteeseen etupainotteisesti.
2. Tarkasta sisääntuloväylillä, ettei yleisöllä ole mukanaan kiellettyjä esi-
neitä tai aineita.
3. Valvo alkoholilainsäädännön toteutumista saamiesi ohjeiden mukaisesti.
Esimerkkejä häiriökäyttäytymiseen liittyvistä riskeistä on esitetty liitteessä 3.
5.3.5 Toimintaohjeet haastaviin asiakaspalvelutilanteisiin
1. Osoita olevasi palvelualtis. 
2. Voit aina kysyä: ”Voinko olla avuksi?”
3. Jos henkilö vaikuttaa kiihtyneeltä, pyri itse rauhallisuuteen. Tilanteessa, 
jossa toisen tavoitteena on saada provosoida, pyri joustamaan ja myötäi-
lemään. Tunnista vastapuolen halu konfliktiin ja pyri siitä pois. Oikeassa 
oleminen ei ole kenenkään etu.
4. Kuuntele rauhassa ja keskeyttämättä, mitä asiaa henkilöllä on.
5. Pidä katsekontakti henkilöön ja seuraa hänen toimintaansa. Älä kuiten-
kaan tuijota.
6. Pyri ymmärtämään henkilön odotukset ja tarpeet. Jos et voi itse auttaa, 
ohjaa henkilö sellaiselle taholle, jolta hän voi saada välittömästi apua 
tilanteeseensa.
7. Puhu rauhallisesti. Vältä hermostunutta liikehdintää. Pyri käyttäytymään 
rennosti, mutta samalla kuitenkin jämäkästi.
8. Älä koskaan nolaa henkilöä. Mahdollista hänelle perääntymismahdolli-
suus ilman, että hän menettää julkisesti kasvonsa.
9. Jos sinusta tuntuu, ettei tilanne ole hallinnassasi ja vastapuoli yrittää edel-
leen provosoida, pyydä apua muilta paikalla olevilta. 
10. Jos henkilö ei poistu paikalta ja tilanne jatkuu uhkaavana, soita hätä-
numeroon 112. Ilmoitus hätäkeskukseen on tehtävä heti, kun tilanne alkaa 
yhtään tuntua uhkaavalta.
11. Kerro osoite ja kuvaa, mikä tilanne on.
12. Lopeta puhelu vasta, kun olet saanut luvan.
13. Valmistaudu perääntymään, jos tilanteessa on aistittavissa pienintäkään 
uhkaa.
14. Käykää kaikki yllä esitetyt vaihtoehdot läpi ennen tapahtumaa ja sopikaa 
yhteisistä toimintatavoista.
15. Muista, että konfliktiherkässä asiakaspalvelutilanteessa voit viime 
kädessä vaikuttaa vain omaan käytökseesi. Tunnista ne tilanteet, joissa 
voit provosoitua.
16. Ilmoita jokaisesta poikkeamatilanteesta sovitusti.
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5.3.6 Toimintaohjeet tulipalojen ennaltaehkäisyyn
Jokaisen on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa 
niitä. Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä 
on ilmoitettava henkilölle xx numeroon x. Lisäksi jokainen turvallisuustoimintaan 
osallistuva on velvollinen tekemään havaitsemastaan tai tietoonsa saamastaan tur-
vallisuuspoikkeamasta ilmoituksen organisaation käytössä olevan järjestelmän 
kautta.
Tarkasta seuraavat asiat:
1. Kaikki sähkölaitteet ja -asennukset ovat kunnossa. Rikkinäisiä tai viallisia 
sähkölaitteita ja -johtoja ei saa käyttää.
2. Ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja 
-johtoja.
3. Tupakointi tapahtuu vain merkityillä tupakointialueilla ja käytössä on 
vain palamattomasta materiaalista valmistettuja tuhkakuppeja.
4. Poistumisreiteillä ei ole tavaraa ja poistumisreitit sekä kulkureitit ovat 
esteettömät.
5. Alkusammutuskalusto on käytettävissä, esteettömästi saatavilla ja mer-
kitty asianmukaisesti.
6. Palo-ovet ovat suljettuina ja salvattuina.
7. Pelastustiet ovat esteettömät.
Tulipalotilanteessa
Pelasta ja varoita
• Säilytä malttisi. Toimi rauhallisesti ja harkiten, mutta kuitenkin ripeästi. 
• Pelasta ja varoita välittömässä vaarassa olevia. Älä kuitenkaan saata itseäsi 
hengenvaaraan.
Sammuta
• Yritä sammuttaa palo tai rajoittaa sitä alkusammutusvälineillä, kun palo 
on vielä hallittavissa.
• Älä sammuta rasvapaloa vedellä, sillä se leviää räjähdysmäisesti jo pienes-
täkin vesimäärästä.
• Älä hengitä savukaasuja. Lähesty paloa vasta, kun sinulla on 
alkusammutus väline käyttövalmiina.
• Jos paloa ei pysty turvallisesti sammuttamaan, yritä rajoittaa sitä sulke-
malla ovi. Älä vaaranna omaa terveyttäsi. Jos palavaan tilaan johtava ovi 
on kiinni ja kahva tai ovi on kuuma, älä avaa ovea.
Hälytä apua soittamalla hätänumeroon 112. 
• Muista! Savu tappaa. Älä siis viivyttele palavassa tilassa. Älä koskaan 
poistu savuiseen tilaan.
Rajoita palon leviämistä sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmanvaihto.
Opasta pelastushenkilöstö paikalle. 
Toimenpidejärjestys voi vaihdella tilanteen mukaan!
HÄTÄNUMERO 112
1. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.
2. Kerro, mitä on tapahtunut.
3. Kerro tarkka osoite ja kunta.
4. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.
5. Toimi annettujen ohjeiden mukaan.
6. Lopeta puhelu vasta, kun saat siihen luvan.
Opasta apu paikalle. Soita uudelleen, jos tilanne muuttuu.
Esimerkki tulipaloon liittyvästä riskistä on esitetty liitteessä 4.
5.4 Turvallisuusperehdytys
Yksi tärkeimmistä turvallisuustehtävistä ennen tapahtumaa on perehdyttää kaikki 
tapahtumasta vastuulliset pelastussuunnitelman avulla oikeaan, turvalliseen toi-
mintaan. Perehdyttämistä ei ole se, että pelastussuunnitelma jaetaan asianosaisille ja 
toivotaan, että jokainen lukisi sen läpi. Perehdytys on onnistunut silloin, kun jokai-
nen työroolin omaavaa osaa toimia tapahtumassa oikein. Pelastussuunnitelmassa 
kuvataan myös se, miten tapahtuman henkilöstö perehdytetään yllä kuvatuin 
ehdoin. Turvallisuusperehdytys voidaan tehdä muun perehdytyksen yhteydessä. 
Liitteessä 5 on esimerkkejä turvallisuusperehdytykseen liittyvistä riskeistä.
5.5 Harjoitukset ennen tapahtumaa
Isoissa tai muuten haasteellisissa yleisötapahtumissa voi tapahtua monta yllättävää 
asiaa. Hyväksi koettu keino valmistautua tulevaan on järjestää harjoitukset tapahtu-
ma-alueella tai -tilassa. Näissä harjoitustilanteissa vasta nähdään se, miten suunnit-
telussa on onnistuttu, sillä paperilla kuvatut asiat saattavat näyttää kovin erilaisilta 
itse tapahtuma-alueella. Esimerkiksi viestinnän toteuttaminen sujuvasti ja muuta 
toimintaa tukevana toimintana on usein itse tapahtumassa monelle ei-ammattilai-
selle kohtuullisen haasteellinen tehtävä. Mukana saattaa olla ihmisiä, jotka eivät ole 
koskaan aiemmin osallistuneet vastaaviin tapahtumiin. Tämän vuoksi kaikenlainen 
mahdollisten tulevien tilanteiden harjoittelu on tärkeää.
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5.6 Arviointi tapahtuman jälkeen
Kehittyminen ja virheistä oppiminen edellyttävät ensisijaisesti avointa ja luotta-
muksellista ilmapiiriä. Työntekijöiden kannustaminen avoimeen turvallisuus-
havaintojen ja -poikkeamien kirjaamiseen ja jakamiseen on hyödyllistä sekä tapah-
tuman aikana että sen jälkeen. Kun osalliset uskaltavat ja ennen kaikkea haluavat 
jakaa havaintonsa myös läheltä piti -tilanteiden osalta, voidaan löytää keinoja toi-
mia seuraavalla kerralla vieläkin turvallisemmin, vastuullisemmin ja ennakoivam-
min. Palautteen kerääminen sekä tapahtumaan osallistujilta, näytteilleasettajilta 
että työntekijöiltä jälkikäteen on hyvä keino saada selville, missä on onnistuttu ja 
missä olisi vielä kehitettävää.
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Tapahtumajärjestäjän on 
tehtävä tapahtumaa varten 
turvallisuussuunnittelua, joka 
muodostuu ohjeista, -perehdytyksestä 
ja -harjoituksista tapahtumaa varten. 
Lisäksi yleensä myös on laadittava 
tapahtumaa varten pelastussuunnitelma. 
Se suunnitellaan jokaista tapahtu-
maa varten erikseen, eikä se voi olla 
kopio aiemmin pidetyn tilaisuuden 
suunnitelmasta.
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kompastuminen huonosti sijoitettuun sähköjohtoon
portaissa kaatuminen
liukastuminen ulko-ovella talviolosuhteissa
liikenneonnettomuus tapahtumapaikalla
Riski Liikenneonnettomuus tapahtumapaikalla
Syyt Liikennesääntöjen noudattamatta jättäminen 
tapahtuma-alueella
Ylinopeutta ajava, muiden turvallisuudesta 
piittaamaton kuljettaja suojatien lähistöllä
Seuraukset Mahdolliset henkilövahingot
Mahdollinen liikenneruuhka
Ennaltaehkäisevät 
järjestelyt
Kerrotaan vierailijoille tapahtuma-alueen 
liikenteen vaaroista
Merkitään vaaralliset paikat
Järjestetään liikenteenohjausta ja -valvontaa
Suunnitellaan liikennejärjestelyt niin, ettei 
vaaranpaikkoja syntyisi
Varautuminen Varaudutaan liikenteenohjaukseen
Varataan tarvittavat ensiapuvälineet
Varaudutaan ensiavun antamiseen paikan päällä
Jos onnettomuus sattuu, paikalle saadaan 
viivytyksettä ensiavusta vastaavat henkilöt
Tarvittaessa soitetaan hätäkeskukseen
Riskin omistaja xxx
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LIITTEET
Liite 1. Tapaturmiin, onnettomuuksiin ja 
sairauskohtauksiin liittyviä riskejä
Tapaturmien ja onnettomuuksien syitä voivat olla esimerkiksi kompastuminen, 
kaatuminen, liukastuminen, tapahtuma-alueen lattian rakenteiden epätasaisuus, 
putoaminen, esineen putoaminen, rakenteen kaatuminen, hissiin jumittuminen 
sekä liikenneonnettomuudet. Alla on esimerkit kompastumisen, kaatumisen, liu-
kastumisen, hissiin jumittumisen ja tapahtumapaikan liikenneonnettomuuden ris-
kejä koskevat tiedot.
Tapahtumassa sairauskohtauksen syitä voivat olla esimerkiksi ruokamyrkytys, nes-
tehukka, lämpöhalvaus tai vaikkapa henkilön aiempi perussairaus. Sairauskohtaus 
voi ilmetä äkillisenä rintakipuna, pyörtymisenä,  vatsakipuna, akuuttina hengitys-
vaikeutena, kouristelevana potilaana.  
Riski Kompastuminen huonosti sijoitettuun sähköjohtoon
Syyt Sähköjohdot on vedetty alueelle tai tilaan 
huolimattomasti ja vaarallisesti
Sähköjohdot on asetettu vilkkaalle, 
kulkemiseen osoitetulle väylälle suojaamatta
Seuraukset Henkilövahingot
Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen 
keskeyttäminen
Sähköjohdon irtoaminen saattaa keskeyttää 
tapahtuman kannalta oleellisen toimenpiteen 
Maineen vahingoittuminen
Ennaltaehkäisevät 
järjestelyt
Suojataan kulkureiteillä ja uloskäytävillä 
olevat sähköjohdot
Rajataan ja merkitään vaaralliset alueet
Varmistetaan sähköjohtojen turvallinen 
sijoittelu
Tarkistetaan, että tapahtumassa esittelijänä 
toimivat ovat noudattaneet annettuja ohjeita 
sähköjohtojen turvallisesta sijoittelusta
Tarkkaillaan asiakkaiden kuntoa ja puututaan 
tilanteisiin etupainotteisesti
Varautuminen Varataan riittävästi ensiaputaitoista 
henkilöstöä
Hankitaan riittävästi ensiapuvälineistöä
Merkitään ensiapupiste näkyvästi
Koulutetaan tapahtuman henkilöstö toimimaan 
tapaturmatilanteessa
Suunnitellaan ja koulutetaan henkilöstölle 
toimintamalli avun hälyttämiseen ja paikalle 
opastamiseen
Tarvittaessa soitetaan hätäkeskukseen
Riskin omistaja xxx
Riski Portaissa kaatuminen
Syyt Väentungos
Kiire
Huolimattomuus 
Märät portaat
Seuraukset Revähdys
Venähdys
Murtumat
Ennaltaehkäisevät 
järjestelyt
Tarkkaillaan asiakkaiden kuntoa ja puututaan 
tilanteisiin etupainotteisesti
Varautuminen Varataan paikalle tarvittavat ensiapuvälineet
Varaudutaan ensiavun antamiseen paikan päällä
Tarvittaessa soitetaan hätäkeskukseen
Riskin omistaja xxx
Hissin jumiutuminen
Riski Hissin jumiutuminen
Syyt Hissin toimintahäiriö 
Sähkökatkos 
Hississä liiallinen henkilömäärä
Seuraukset Henkilövahingot
Maineen vahingoittuminen 
Mahdolliset vahingot kiinteistölle ja 
irtaimistolle mahdollisen paniikin/
toimintahäiriön sattuessa
Ennaltaehkäisevät 
järjestelyt
Järjestetään ensiapuvalmius
Varaudutaan ohjaamaan ihmisiä hissin käytössä
Varautuminen Riskin realisoituessa informoidaan 
vahtimestaria/ korkeakouluisäntiä sekä 
hälytetään paikalle hissihuolto 
Riskin omistaja xxx
ruokamyrkytys
Riski ruokamyrkytys
Syyt pilaantunut ruoka
Seuraukset Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen 
keskeyttäminen
Maineen vahingoittuminen
Ennaltaehkäisevät 
järjestelyt
Omavalvontasuunnitelma ja sen noudattaminen
Hyvä käsihygienia
Laadukkaiden ruoka-aineiden käyttäminen
Raakojen ja kypsien elintarvikkeiden käsittely 
erillisillä välineillä
Astioiden ja ruoanvalmistusvälineiden 
huolellinen pesu
Lihan kypsentäminen hyvin
Ruoan nopea jäädyttäminen
Ruoan säilyttäminen kylmässä
Katkeamaton kylmäketju
Lämpötilojen tarkkailu omavalvonta-
suunnitelman mukaisesti
Varautuminen Suunnitellaan ja koulutetaan tapahtuman 
henkilöstölle toimintamalli tapahtumassa 
toteutettavaan omavalvontaan ruokamyr-
kytysten ilmoittamiseen ja hallintaan
Lämpötilaseuranta ja asianmukaiset kuljetus-/
säilytyskalusteet
Riskin omistaja xxx
väentungokseen liittyviä riskejä
Liite 2. Väentungokseen liittyviä riskejä 
Väentungoksen syitä voivat olla esimerkiksi uhkaus, tapahtumaan kohdistuva 
suuri kiinnostus, yhtäaikaisesti saapuva tai poistuva suuri ihmismäärä, tapahtu-
ma-alueelle otetaan liikaa ihmisiä, poistumisreitit ovat puutteellisia, tapatumaan 
osallistuu aggressiivinen henkilö sekä yleisön ohjeistuksen ja opastuksen puute.
Esimerkki väentungokseen liittyvistä riskeistä on esitetty alla olevassa taulukossa.
Riski väentungos
Syyt Yhtäaikaisesti saapuva tai poistuva suuri 
ihmismäärä
Seuraukset Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen 
keskeyttäminen
Henkilövahingot
Irtaimistovahingot
Maineen vahingoittuminen
Ennaltaehkäisevät 
järjestelyt
Tapahtuman maksimihenkilömäärä määritellään 
etukäteen ja alueen/tilan maksimikapasiteettia 
noudatetaan
Suunnitellaan poistumisreitit asianmukaisesti 
ja merkitään ne näkyvästi
Suunnitellaan ohjelmanumerot siten, ettei 
ruuhkaa pääse syntymään
Varataan riittävä määrä henkilöstöä
Koulutetaan henkilöstö väentungoksen 
ennaltaehkäisyyn
Suoritetaan jatkuvaa valvontaa ja yleisön 
liikkumisen tarkkailua tapahtuma-alueella; 
ongelmiin puututaan etupainotteisesti
Varataan kattava äänentoistojärjestelmä tai 
megafonit, joilla yleisöä voidaan opastaa
Ohjeistetaan ja opastetaan yleisöä merkinnöin 
sekä kuulutuksin
Varautuminen Pidetään poistumisreitit esteettöminä ja 
helposti avattavina
Merkitään poistumisreitit asianmukaisesti
Reagoidaan välittömästi onnettomuuden 
sattuessa, tiedotetaan yleisöä ja annetaan 
ohjeet toimintaan
Varataan paikalle tarvittavat ensiapuvälineet
Varaudutaan ensiavun antamiseen paikan päällä
Tarvittaessa soitetaan hätäkeskukseen
Riskin omistaja xxx
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Liite 3. Häiriökäyttäytymiseen liittyviä riskejä
Häiriökäyttäytymisen syitä voivat olla esimerkiksi hyökkäävästi käyttäytyvä asia-
kas, päihtynyt asiakas tai väkivaltaisesti käyttäytyvä asiakas.
Esimerkki häiriökäyttäytymiseen liittyvistä riskeistä on esitetty alla olevissa 
taulukoissa.
hyökkäävästi käyttäytyvä asiakas
Riski hyökkäävästi käyttäytyvä asiakas
Syyt Pettymys
Ärtymys
Sairaus
Seuraukset Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen 
keskeyttäminen
Henkilövahingot
Irtaimistovahingot
Maineen vahingoittuminen
Ennaltaehkäisevät 
järjestelyt
Suunnitellaan tapahtuman kulku ja tapahtuma-
alue huolellisesti
Varataan riittävä määrä henkilöitä turvaamaan 
tapahtuman kulkua 
Koulutetaan vastuulliset henkilöt 
häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisyyn
Suoritetaan jatkuvaa valvontaa tapahtuma-
alueella ja puututaan matalalla kynnyksellä jo 
alkavaan häiriöön
Varautuminen Varataan riittävä määrä vastuullisia toimijoita 
tapahtuman turvaamiseksi 
Suunnitellaan ja koulutetaan vastuullisille 
toimijoille toimintamalli avun hälyttämiseksi 
ja paikalle opastamiseksi
Riskin omistaja xxx
Riski väkivaltaisesti käyttäytyvä henkilö häiritsee 
tilaisuutta
Syyt Päihteiden vaikutuksen alaisena oleva henkilö 
ilmaantuu tapahtumapaikalle
Seuraukset Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen 
keskeyttäminen
Henkilövahingot
Irtaimistovahingot
Häiriköivän henkilön ilmaantuminen saattaa 
aiheuttaa pelkotilan, josta voi seurata paniikki
Ennaltaehkäisevät 
järjestelyt
Tapahtumia järjestävän henkilöstön jatkuva 
koulutus
Varautuminen Jos tilanne muuttuu uhkaavaksi ja ulkopuolinen 
henkilö ei suostu lähtemään, soitetaan 
hätäkeskukseen
Riskin omistaja xxx
väkivaltaisesti käyttäytyvä henkilö häiritsee tilaisuutta
Liite 4. Tulipaloon liittyviä riskejä
Tulipaloon syitä voivat olla esimerkiksi viallinen sähkölaite, tupakointi tai ilkivalta.
Esimerkki tulipaloon liittyvästä riskistä on esitetty alla olevassa taulukossa.
tulipaloon liittyviä riskejä
Riski tulipalo
Syyt Viallinen sähkölaite
Seuraukset Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen 
keskeyttäminen
Henkilövahingot
Irtaimistovahingot
Maineen vahingoittuminen
Ennaltaehkäisevät 
järjestelyt
Tarkastetaan sähkölaitteet ja -asennukset 
ennen käyttöönottoa, ja vialliset laitteet 
poistetaan käytöstä
Suoritetaan jatkuvaa valvontaa tapahtuma-
alueella
Koulutetaan tapahtuman henkilöstö tulipalojen 
ennaltaehkäisyyn ja alkusammuttamiseen
Varautuminen Varataan riittävästi alkusammutuskalustoa, 
joka sijoitetaan ja merkitään asianmukaisesti
Pidetään poistumisreitit esteettöminä
Valvotaan, että tämä toteutuu läpi koko 
tapahtuman
Pidetään palo-ovet suljettuina ja salvattuina, 
mutta varmistetaan, että hätätilanteessa kulku 
on turvallista
Pidetään pelastustiet esteettöminä
tarvittaeesa soitetaan hätäkeskukseen
Riskin omistaja xxx
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turvallisuusperehdyttämisen laiminlyönti
Liite 5. Turvallisuusperehdytykseen 
liittyviä riskejä
Turvallisuusperehtymiseen liittyviä riskejä voivat olla esimerkiksi turvallisuus-
perehdyttämisen laiminlyönti tai näytteilleasettajan puutteellinen ohjeistus.
Esimerkkejä turvallisuusperehdytykseen liittyvistä riskeistä on esitetty alla olevissa 
taulukoissa.
Riski Turvallisuusperehdyttämisen laiminlyönti
Syyt Tarvittavia turvallisuusohjeita ei ole tehty, 
jaettu ja perehdytetty
Vastuita ei ole tunnistettu ja määritelty. 
Ihmiset eivät tiedä, miten toimia 
hätätilanteessa
Seuraukset Henkilövahingot
Irtaimistovahingot
Maineen vahingoittuminen 
Mikäli tapahtumapaikalla ei osata toimia 
onnettomuustilanteessa oikein, voi se 
aiheuttaa lisäonnettomuuksia
Ennaltaehkäisevät 
järjestelyt
Suunnitellaan, toteutetaan ja jaetaan 
etukäteen tilaisuuteen osallistuville 
turvallisuusohjeet
Varautuminen Valvotaan, että tilaisuuteen osallistuvat 
noudattavat ohjeita
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Näytteilleasettajien puutteellinen turvallisuusohjeistus
Riski Näytteilleasettajien puutteellinen 
turvallisuusohjeistus
Syyt Huonosti suunnitellut järjestelyt
Vajavainen tiedotus
Seuraukset Henkilövahingot
Irtaimistovahingot
Maineen vahingoittuminen 
Mikäli näytteilleasettajien 
turvallisuusohjeistus on jäänyt vajaaksi tai 
kokonaan huomioitta, heidän toimintansa 
onnettomuustilanteessa voi vaarantaa 
pahimmillaan koko tapahtuman turvallisuuden
Ennaltaehkäisevät 
järjestelyt
Turvallisuusohjeet
suunnitellaan, toteutetaan  ja
jetaan etukäteen näytteilleasettajille
Varautuminen Valvotaan näytteilleasettajien toimia ennen 
tapahtumaa ja tapahtuman aikana
Riskin omistaja xxx
Liite 6. Yksityiskohtaiset 
turvallisuusjärjestelyt
Jokaisessa tapahtumassa on sen luonteesta riippuen omat, yksityiskohtaiset turval-
lisuusjärjestelyt. Tärkeintä on tunnistaa oman tapahtuman erityispiirteet ja niistä 
johdetut turvallisuusjärjestelytarpeet sekä kirjata ne pelastussuunnitelmaan. Jos 
tapahtuma on luonteeltaan sellainen, ettei siellä esimerkiksi käsitellä nestekaasuja, 
tätä asiaa käsittelevä kohta jätetään suunnitelmasta pois. Alla olevassa taulukossa 
on esitetty esimerkkejä mahdollisista yksityiskohtaisista turvallisuusjärjestelyistä. 
turvallisuus-
järjestelyt
tarvittavat toimet tarkista viranomaisilta
Alkusammutus-
kalusto 
(käsisammut-
timet, 
sammutus-
peitteet, 
pikapaloposti ja 
sankoruisku)
Varaa kokoontumistiloihin ja 
yleisötilaisuuksiin riittävä määrä 
soveltuvaa alkusammutuskalustoa
Varmista, että alkusammutus kalusto on 
oikein sijoitettuna 
Varmista, että alkusammutus kaluston 
saatavuus on läpi koko tapahtuman 
esteetöntä
Merkitse tapahtuma-alueen 
pohjakarttaan alkusammutus kaluston 
sijainnit
Opasta tapahtumahenkilöstöä 
alkusammutuskaluston sijaintiin
Järjestäjän vastuulla 
on selvittää pelastus-
laitoksen ohjeesta erityiset 
vaatimukset (sijainti, laatu) 
sammuttimien suhteen
Automaattinen 
paloilmoitin
Jos tapahtumatilat on varustet-
tu automaattisella paloilmoit-
timella, ja tapahtuman laitteista ja 
tuotteista tulee savua, on järjestäjän 
informoitava kiinteistön omistajaa tai 
haltijaa ja selvitettävä yhteis työssä 
automaattiseen palo ilmoittimeen 
liittyvät käytännön järjestelyt.
Paloilmoittimen irtikytkentä-
järjestelyistä on sovittava kiinteistön 
omistajan tai haltijan kanssa. 
Irtikytkennän voi tehdä ainoas taan 
paloilmoitinlaitteen nimetty hoitaja 
ja tällöin alueelle on järjestettävä 
palovartiointi. Tähän on nimettävä 
palovartija, jonka tehtävänä on 
irtikytkettyjen tilojen valvonta. Tällä 
ei saa olla muita samanaikaisia tehtäviä 
hoidettavanaan. Poik keuksena ovat 
vapaaehtoiset paloilmoitinlaitteistot, 
jolloin kiinteistön omistaja tai haltija 
määrittelee palovartiointijärjestelyt. 
Laadi kuvaus automaattisen palo-
ilmoittimen irtikytkemisestä 
pelastussuunnitelmaan.
yksityiskohtaiset turvallisuusjärjestelyt
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turvallisuus-
järjestelyt
tarvittavat toimet tarkista viranomaisilta
Nestekaasu Kokoontumistiloissa ja yleisö-
tilaisuuksissa saa säilyttää ainoastaan 
sen määrän neste kaasua, mitä sillä 
hetkellä tarvitaan.
Säilytysmäärät on pidettävä 
mahdollisimman pieninä. 
Jos kyseessä on suuri ulko-
ilmatapahtuma, on ruoan val mistukseen 
käytettävä mahdollisuuksien mukaan 
jotain toista energialähdettä kuin 
nestekaasua.
Järjestäjän on esitettävä pelastus-
suunnitelmassa nestekaasun määrä sekä 
perustelut sen tarpeelle.
Järjestäjän on esitettävä 
pelastus suunnitelmassa 
nestekaasusta aiheutuvat riskit, 
turvallisuusjärjestelyt ja niistä 
johdetut ohjeet onnettomuus- ja 
vaaratilanteiden ennaltaehkäisyyn sekä
ohjeet hätätilanteita varten. 
Järjestäjän vas tuulla on 
kar toittaa ennakkoon 
tapahtumassa käytettävän 
nestekaasun kokonaistarve 
ja neuvotella tästä pelastus-
viranomaisen kanssa 
riittävän ajoissa ennen 
tapah tuman alkua. 
Mikäli yleisö tapahtumassa 
käsitellään tai varastoidaan 
nestekaasua 200 kg tai 
enemmän, on tämä toiminta 
ilmoituksenvaraista.
palavat nesteet Kokoontumistiloissa ja muissa 
niihin verrattavissa tiloissa sekä 
yleisötilaisuuksissa saadaan säilyttää 
ainoastaan toiminnan harjoittamisen 
kannalta tarpeel lisia määriä palavia 
nesteitä. 
Palavien nesteiden säilytysmäärät on 
pidettävä mahdollisimman pieninä.
Palavat nesteet, aerosolit ja palavat 
kaasut on säilytettävä erillään 
sytytyslähteistä ensisijaisesti 
erillisessä, oman paloteknisen osaston 
muodostavassa varastotilassa tai 
-huoneessa tai muusta toiminnasta 
erillisessä huolto tilassa tai 
vastaavassa.
On varmistuttava siitä, ettei vät 
palavat nesteet pääse kuumenemaan 
vaarallisesti. 
Järjestäjän on kuvattava pelastus-
suunnitelmassa palavien nestei den 
määrä sekä perustelut tälle tarpeelle.
On myös kuvattava palavista nesteistä 
mahdollisesti aiheutuvat riskit, 
turvallisuus järjestelyt ja niiden 
perusteella annettavat ennaltaehkäisyn 
sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa 
toimimisen ohjeet.
Tapahtuma-alueen pohjakarttaan 
merkitään palavien nesteiden käyttö-
paikkojen ja varastointi paikkojen 
sijainnit.
Jos tilaisuu dessa käsitel-
lään tai varastoidaan palavia 
nesteitä, on järjestäjän 
perehdyttävä asiaan tutus-
tumalla pelas tuslaitoksen 
sivuilla oleviin ohjeisiin ja 
määräyksiin. 
Järjestäjän vastuulla on 
kartoittaa ennakkoon 
tapahtumassa käytettävien 
palavien nes teiden 
kokonaistarve ja neuvotella 
tästä pelastusviranomaisen 
kanssa riittä vän ajoissa en-
nen tapahtuman alkua. 
Mikäli yleisötapahtumassa 
käsiteltävien ja varastoi-
tavien kemikaalien määrä 
täyttää Valtioneuvoston 
asetuksessa vaarallisten 
kemikaalien käsittelyn 
ja varastoinnin val-
vonnasta (855/2012, 5 §) 
määritetyt kriteerit, on 
käsittely ja varastointi 
ilmoituksenvaraista.
turvallisuus-
järjestelyt
tarvittavat toimet tarkista viranomaisilta
Ensiapu Tapahtumanjärjestäjällä on velvollisuus 
varata tapahtumaan sen luonteesta 
riippuen myös riittävä ensiapuvalmius. 
Tapahtumaan tarvittavan ensiapu-
henkilöstön määrä suhteutetaan ta-
pahtuman henkilömäärään, riskeihin 
sekä myös alueen kokoon. 
Ensiapuhenkilöstön määrässä, pereh-
dytyksessä ja koulutuksessa on 
huomioitava erityisesti tapahtumaan 
mahdollisesti liittyvät erityiset riskit. 
Näitä ovat esimerkiksi sääolosuhteet, 
extreme-lajit, autourheilu, vaikeat 
maasto-olosuhteet, isot liikenne-väylät, 
syrjäinen sijainti, sijainti saarella tai 
vesistössä. 
Myös ensiapuvarusteet on huomioita-
va laadultaan ja määrältään suhteessa 
tapahtuman luonteeseen.
200-2 000 osallistujan tapahtumaan 
ei tarvitse laatia erillistä ensiapu-
suunnitelmaa, vaan ensiapuvalmius 
kuvataan pelastussuunnitelmaan.
Pelastus- tai ensiapusuunnitelmasta on 
käytävä ilmi se taho, joka vastaa ja/tai 
johtaa ensiapuvalmiutta sekä se, miten 
ensiavun antamiseen on varauduttu. 
200-2 000 osallistujan tapahtumiin on 
oltava nimettynä ensiapuvastaava, joka 
on suorittanut vähintään EA 1 -kurssin 
tai vastaavan. Muun ensiapu-henkilöstön 
on omattava riittävät ensiaputaidot.
tapahtuma-alueen pohjakarttaan 
merkitään ensiapupisteen sijainti.
Tutustu ensiapusuunni-
telman tarkempaan sisältöön 
pelastuslaitoksen ohjeista.
Ensiapuvalmiuden minimi-
vaatimusten riittävyys 
arvioidaan alueen 
pelastusviranomaisen 
sekä alueen ensihoidon 
vastuulääkärin toimesta ta-
pauskohtaisesti tapahtuman 
luonteen mukaan. 
pelastustie Pelastussuunnitelmaan kirjataan 
pelastusteiden ja muiden ajoreittien 
osalta ne tahot, jotka huolehtivat pe-
lastuslaitoksen opastamisesta paikalle.
Pelastusteistä niiden 
tarkasta mitoituksesta ja 
merkinnästä löytyy lisää 
tietoa pelastustieohjeesta. 
poistumis-
järjestelyt
Pelastussuunnitelmaan kirjataan pois-
tumisjärjestelyiden osalta ulkotapah-
tuman henkilömäärän vaatima pois-
tumisreittien yhteenlaskettu leveys 
millimetreinä.
Tapahtuma-alueen pohjakarttaan 
merkitään poistumisjärjestelyt. 
Katso lisätiedot Suomen 
Rakentamismääräyskokoelma 
E1, Poistuminen palon 
sattuessa; Sisäasiain-
ministeriön asetus 
rakennusten poistumis-
reittien merkitsemisestä ja 
valaisemisesta (805/2005)
Sisusteet ja 
somisteet 
(mm. verho, 
pehmustettu 
istuinhuoneka-
lu, irtomatto, 
lavasteiden 
kangas, ban-
derolli)
Sisusteet ja somisteet eivät saa 
aiheuttaa tulipalon syttymisen tai 
leviämisen vaaraa, joten niiden on 
oltava syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti 
syttyvä SL1 tai vastaava).
Selvitä sisusteisiin ja 
somisteisiin liittyvät 
vaatimukset pelastus-
laitoksen ohjeista ja 
määräyksistä.
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turvallisuus-
järjestelyt
tarvittavat toimet tarkista viranomaisilta
tilapäiset 
rakennelmat 
(katsomot, 
teltat, lavat)
Teltoista on olemassa yksityiskohtai-
set määräykset (mm. henkilömäärä, 
telttakankaan syttyvyysluokka, pois-
tumisreitit, uloskäytävien opasteet, 
teltan kiinnitys ja sijoitus, pelastustiet)
tilapäiset 
sähkö-
asennukset
Tilapäiset sähköasennukset vaativat 
tapahtumajärjestäjältä erityistä huolel-
lisuutta jo tapahtuman suunnittelu-
vaiheessa. 
sähköasennukset on tehtävä kelpoisuus-
vaatimukset täyttävien yritysten ja 
henkilöiden toimesta.
Kulkureiteillä ja poistumisteillä ole-
vat johdot on suojattava aina esimer-
kiksi kaapelikouruilla, kumimatoilla, 
upottamalla maahan tai nostamalla ylös
Ulkotiloissa on käytettävä vain ulko-
käyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita 
ja -johtoja
Sähkölaitteet on suojattava sateelta ja 
kosteudelta.
Tilapäisistä sähköasennuksista on 
laadittava asennustodistus, jonka on 
oltava saatavilla tapahtumapaikalla.
Merkitse aggregaattien paikka ja si-
jainti tapahtuma-alueen pohjakarttaan.
Jos käytät tapahtumassa 
aggregaatteja, perehdy 
pelastuslaitoksen antamiin 
ohjeisiin.
tuliesitys ja 
pyrotekniikka
tuliesitys ja pyrotekniikka on 
otettava huomioon riskien arvioinnin 
yhteydessä.
Liitä pelastusviranomaiselle tehty 
ilmoitus pelastussuunnitelmaan. 
Jos tapahtumaan suunni-
tellaan toteutettavaksi 
tuliesitys tai pyrotekninen 
tehostetoteutus, tee 
siitä erillinen ilmoitus 
paikalliselle pelastus-
viranomaiselle.
Liite 7. Tapahtumaturvallisuuden 
tarkistuslista
huomioitava ja selvitettävä 
kohde
kun-
nossa
ei 
koske 
tapah-
tumaa
korjattava/ 
saatettava 
kuntoon 
ja tämän 
vastuuhlö
mihin 
mennessä
Tapahtumalle on laadittu 
pelastussuunnitelma, 
joka on toimitettu 
pelastuslaitokselle 
vähintään 14 vuorokautta 
ennen tapahtumaa
Turvallisuuspäällikölle tai 
-vastaavalle on lähetetty 
pelastussuunnitelma 
21 vuorokautta ennen 
tapahtumaa
Tarvittavat viranomais-
luvat esim. aluehallinto-
virastosta, poliisista tai 
ympäristö keskuksesta on 
huomioitu ja kunnossa
Tuliesityksestä 
tms. on ilmoitettu 
pelastusviranomaiselle 
vähintään 14 vuorokautta 
ennen tapahtumaa.
Pyroteknisten tehosteiden 
käytöstä on ilmoitettu 
pelastusviranomaiselle 
vähintään seitsemän 
vuorokautta ennen niiden 
käyttöä. 
Huomaa! Jos tapahtumaan 
suunnitellaan 
toteutettavaksi tuliesitys 
tai pyrotekninen tehoste-
toteutus, tee siitä erillinen 
ilmoitus paikalliselle 
pelastusviranomaiselle. 
Kun olet tämän tehnyt, 
liitä se osaksi pelastus-
suunnitelmaa.
Ilotulitusnäytöksen jär-
jestämisestä on ilmoitettu 
poliisille vähin tään 
seitsemän vuorokautta 
ennen näytöstä.
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huomioitava ja selvitettävä 
kohde
kun-
nossa
ei 
koske 
tapah-
tumaa
korjattava/ 
saatettava 
kuntoon 
ja tämän 
vastuuhlö
mihin 
mennessä
Tilapäismajoituksesta 
on ilmoitettu riittävän 
aikaisin pelastuslaitokselle.
Tapahtuman henkilöstö on 
perehdytetty tapahtuman 
pelastussuunnitelmaan, ja 
henkilöstö osaa toimia sen 
mukaisesti.
Tapahtumaan on va-
rattu riittävästi alku-
sammutuskalustoa. Se on 
esteettömästi saatavilla, 
ja sen paikka on selkeästi 
opastein osoitettu tapah-
tumaan osallistujille.
Tapahtuman riskit on 
arvioitu, ja niiden 
perusteella on varattu 
riittävä ensiapuvalmius.
Tapahtuma-alueen tai -tilan 
maksimihenkilömäärä on 
arvioitu, se on tiedotettu ja 
sen täyttymistä valvotaan.
Pelastustiet ovat asian-
mukaisesti merkittyinä. Ne 
pidetään esteettöminä koko 
tapahtuman ajan.
Tapahtumassa käytettävien 
ja säilytettävien palavien 
nesteiden sekä nestekaasun 
osalta määräykset ja ohjeet 
ovat järjestäjien tiedossa, ja 
niitä noudatetaan kaikilta 
osin.
Tapahtumaa varten teh tyjen 
tilapäisten sähköasennusten 
osalta noudatetaan 
voimassaolevia määräyksiä 
ja ohjeita.
huomioitava ja selvitettävä 
kohde
kun-
nossa
ei 
koske 
tapah-
tumaa
korjattava/ 
saatettava 
kuntoon 
ja tämän 
vastuuhlö
mihin 
mennessä
Tapahtumaa varten raken-
nettujen tilapäisten raken-
nelmien osalta on huomioitu 
annetut määräykset ja 
ohjeet. Myös mahdollisen 
valmistajan antamat ohjeet 
ovat tiedossa ja niitä 
noudatetaan.
Poistumistiet on suun-
niteltu etukäteen, ja pääsy 
niille on esteetöntä.
Osastoivat ovet (palo-ovet) 
ovat järjestäjien tiedossa. 
Ne pidetään suljettuina ja 
salvattuina, eikä niitä saa 
kiilata auki. Hätätilanteessa 
kulku on kuitenkin estee-
töntä ja turvattua.
Sisusteiden ja somisteiden 
osalta on riittävät 
tarkastukset tehty – ne 
ovat syttyvyysluokkaa 1 
(vaikeasti syttyvä SL1 tai 
vastaava).
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Tänä päivänä oppilaitokset ja korkeakoulut toimivat aktiivisesti tapahtumien 
järjestäjinä ja on ollut ilahduttavaa huomata, miten monipuolisia ja -ilmei-
siä tapahtumia meille kaikille on tarjolla. Tämä opas on syntynyt tarpeesta 
tarjota turvallinen ja sitä kautta onnistunut tapahtumaelämys tapahtumiin 
osallistuville. Turvallisuus vaikuttaa tapahtuman ja tapahtuman järjestäjän 
imagoon. Epäonnistuessaan sillä  on vaikutusta sponsoreiden ja osallistujien 
kiinnostukseen tapahtumaa ja tapahtumanjärjestäjää kohtaan. Oppaan tar-
koituksena on siksi tarjota oppilaitosten ja korkeakoulujen tapahtumajärjes-
täjille hyvin suunnitellusta turvallisuustyöstä kivijalka muulle tapahtuman 
suunnittelulle. Kun turvallisuus on jo tapahtuman suunnittelun alkumet-
reillä huomioitu ja saatettu osaksi suunnitelmia sekä tulevaa toimintaa, voi 
loppusuoralla keskittyä muuhun tärkeään työhön tapahtuman onnistumisen 
varmistamiseksi.  
Tapahtuman turvallisuutta säätelee monipuolinen lainsäädäntö, jonka vel-
voitteita olemme myös halunneet kuvata tässä oppaassa. Ennen kaikkea ha-
luamme kuitenkin tuoda turvallisen ja viihtyisän tapahtuman lähtökohdaksi 
riskit niiden tunnistamisen, arvioinnin sekä käsittelyn kautta. Turvallisuus-
alalla jo vakiintunut sanonta ”vain tunnistettuihin riskeihin voidaan varau-
tua” päätee myös tapahtumien osalta. 
Soili Martikainen & Tiina Ranta
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